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Anotace 
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měřítku. Dále obsahuje analýzu současného stavu systému zaměstnaneckých benefitů 
ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. a návrhy na změny tohoto 
systému, atraktivní pro společnost i pro její zaměstnance. 
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 Úvod a cíl bakalářské práce  
Nedílnou součástí personálních činností v podniku je odměňování. Kvalitní systém 
odměňování je důležitý nejen z pohledu zaměstnanců, ale také ze strany společnosti 
jako zaměstnavatele. Odměňování zahrnuje řadu rozsáhlých úkolů, ke kterým jsou 
zapotřebí odborné znalosti a dovednosti. K tomu přispívají především kvalifikovaní 
zaměstnanci, které se snaží společnosti získat a udržet. Jedním z motivačních nástrojů 
sloužících k dosažení tohoto cíle je poskytování zaměstnaneckých výhod. 
Systém zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Lear Corporation Czech Republic 
s. r. o. je nerozvinutý, zaměstnancům jsou nabízeny pouze základní formy 
zaměstnaneckých výhod. Nebude-li tato situace v podniku řešena, může například 
vyvolat fluktuaci zaměstnanců, zejména technicko-hospodářských pracovníků, 
odborníků a specialistů z vyšších pozic k jiným společnostem v okolí, které poskytují 
širší možnosti, což může mít za následek špatnou image společnosti. Domnívám 
se proto, že je vhodné tento systém rozšířit, a vytvořit tak pro zaměstnance více 
možností pro jejich priority, záliby, zdravý životní styl, odpočinek a v neposlední řadě 
lepší motivaci pro práci ve společnosti. 
Má-li být tento nový systém efektivní, musí být výhodný nejen pro zaměstnance, 
ale zároveň i pro společnost. Proto je zapotřebí zejména skloubit různorodost 
zaměstnaneckých benefitů s daňovými výhodami pro společnost a pro zaměstnance. 
Pokud se má společnost udržet mezi prestižními organizacemi, měla by dále rozvíjet 
a inovovat celý systém zaměstnaneckých výhod, a motivovat tak zaměstnance 
k lepšímu vztahu k podniku. Společnost by neměla zaostávat i oproti konkurenčním 
podnikům, proto bude vhodné zjistit, jaké jsou nejnovější trendy a postupy v oblasti 
zaměstnaneckých benefitů. Důležitým bodem bude dotazníkové šetření, pomocí kterého 
mohou zaměstnanci vyjádřit svůj názor na stávající systém benefitů ve společnosti, 
jejich spokojenost či nespokojenost a představy na změny v systému. 
Cílem bakalářské práce je tedy navrhnout změny v systému zaměstnaneckých benefitů 
ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o., které by vedly k jeho oživení 
a lepší motivaci zaměstnanců. Systém by měl být výhodný pro zaměstnance a zároveň 
pro zaměstnavatele. 
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 1 Teoretická východiska práce 
Na základě vymezeného cíle bakalářské práce se budu v této kapitole zabývat nejdříve 
odměňováním zaměstnanců z obecného hlediska, dále objasním pojem mzdový systém 
podniku, složení mzdy a nakonec jednotlivé typy zaměstnaneckých benefitů. 
1.1 Odměňování zaměstnanců 
Proces odměňování zaměstnanců zahrnuje řadu složitých a rozsáhlých úkolů. Hlavním 
cílem je zejména zvyšování výkonu zaměstnanců, a to prostřednictvím efektivního 
systému odměňování a jeho udržování. Procesy a systémy odměňování se často 
označují jako řízení odměn. Zahrnují nejen peněžní složku, kterou tvoří mzda či plat, 
ale jejich součástí je také poskytování nepeněžních výhod pro zaměstnance. 
V neposlední řadě je důležité i motivování ze strany zaměstnavatele. 1 
Organizace potřebuje pracovníky, kteří budou zodpovědně a úspěšně plnit přidělené 
úkoly a pracovní povinnosti, rozvíjet svoje znalosti a dovednosti ve prospěch lepšího 
pracovního výkonu a svědomitě vykonávat činnosti tak, aby přinášeli prospěch 
pro společnost a zvyšovali její konkurenceschopnost. Důležitým motivačním nástrojem 
v tomto směru je právě odměňování za provedené úkony. 2 
Zaměstnanci vykonávají danou práci z důvodu uspokojování potřeb, a to nejen svých, 
ale také celé své rodiny. Potřebují dostatečné zajištění příjmů, dále sociální jistotu, 
možnosti seberealizace, dobrou perspektivu do budoucna a mimo jiné také vyhovující 
pracovní prostředí včetně kladných vztahů se svými spolupracovníky.3 
Odměňování však není závislé pouze na požadavcích zaměstnavatele a potřebách 
zaměstnance. Je zde mnoho dalších faktorů, které působí na oba uvedené subjekty. Tyto 
faktory zasahuji externě do celého systému odměňování a je třeba, aby byly také 
zvažovány. Pokud by se tak nedělo, byla by ohrožena nejen efektivnost odměňování, 
ale také motivační působení na zaměstnance a stabilita celé společnosti. Z toho důvodu 
                                                 
1 Koubek (2001). 
2 Koubek (2001). 
3 Koubek (2001). 
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 je nutné zvažovat a řešit základní body, mezi které můžeme zařadit úroveň mezd 
a jejich vnitřní strukturu, odměňování jednotlivců, formy mzdy, pobídkové složky, 
zaměstnanecké výhody a příplatky, zpětnou kontrolu, výběr jednotlivých typů odměn 
a strukturu celého systému odměňování.4 
Pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem řeší v legislativě České 
republiky zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pojednává nejen 
o pracovněprávním vztahu a s tím souvisejícím pracovním poměru, ale také 
o odměňování, o podmínkách vykonávání práce, zajišťování a dodržování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, péči o zaměstnance a mnoha dalších záležitostech. 
Dle zákoníku práce je základem ohodnocení každého pracovního výkonu mzda, plat 
nebo odměna plynoucí z určité dohody, jež přísluší zaměstnanci za vykonanou práci. 
Tyto pojmy mají podobný význam, odlišují se však určitými vlastnostmi. 
Mzdou se rozumí peněžité či naturální plnění, které poskytuje zaměstnavatel 
zaměstnanci za odvedenou práci. 
Plat je taktéž peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem svému zaměstnanci, 
ale narozdíl od mzdy je přesně stanoveno, kdo je zaměstnavatel. Tím může být stát, 
územní samosprávní celek, státní fond, příspěvková organizace, školská právnická 
osoba zřízená určitými subjekty (Ministerstvem financí, krajem, obcí ad.) a veřejné 
neziskové ústavní zdravotnické zařízení. 
Odměna z dohody je pak peněžité plnění, které je poskytováno za vykonanou práci 
na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce 
a dohody o pracovní činnosti. 
Z výše uvedených definic tedy vyplývá, že v případě podnikových subjektů je odměnou 
za vykonanou práci myšlena mzda, popřípadě odměna z dohody. V další části se tedy 
budu zabývat zejména mzdou, jejími formami, složkami, ale i dalšími souvisejícími 
skutečnostmi. 
                                                 
4 Koubek (2001). 
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 1.2 Mzdový systém podniku5 
V každém podniku je nutné mít vytvořený mzdový systém, na základě kterého je možné 
stanovit mzdu zaměstnancům. Mzdový systém přispívá k plnění důležitých 
personálních cílů společnosti, mezi které patří zejména: 
• získávání kvalifikovaných zaměstnanců, které podnik potřebuje, 
• stimulování pracovníků k plnění pracovního výkonu, 
• udržování optimálního objemu mzdových nákladů tak, aby nebyla ohrožena 
konkurenceschopnost společnosti, 
• zabezpečování vhodné a spravedlivé diferenciace mezd6. 
Mzdový systém ve větších podnicích bývá většinou sestaven tak, aby byly oceněny čtyři 
důležité mzdové faktory, kterými jsou: 
• hodnota odváděné práce, 
• mimořádné pracovní podmínky, 
• výkon práce a chování při práci, 
• tržní cena práce. 
Hodnotu odváděné práce chápeme jako míru složitosti a namáhavosti určitého druhu 
práce oproti ostatním pracím v dané společnosti a vyjadřujeme ji pomocí tarifního 
stupně. Tarifní stupeň je oceněn mzdovým tarifem, který charakterizuje mzdovou sazbu 
v korunách za časovou jednotku. Mimořádné pracovní podmínky znamenají různé 
zátěžové požadavky pracovního místa. Patří mezi ně například atypická pracovní doba, 
zhoršené pracovní prostředí a ztížené pracovní podmínky. V těchto případech vyplácí 
zaměstnavatel svým zaměstnancům příplatky a mzdová zvýhodnění. Výkon práce 
a chování pracovníků se hodnotí pomocí různých norem a metodik pro hodnocení. 
Nadstandardní výkon je pak stimulován poskytováním pohyblivé složky mzdy, která se 
určuje pomocí mzdové formy. Tržní cenu práce tvoří vztah mezi nabídkou a poptávkou 
po práci na různých trzích práce. Tržní cena je rozdílem mezi cenou práce stanovenou 
mzdovým systémem podniku a cenou práce na externím trhu. Na tento rozdíl je nutné 
                                                 
5 Tato kapitola je zpracována dle: Synek (2006, s. 222-226). 
6 Tímto pojmem se rozumí rozdíly ve mzdách, které závisí na různorodosti pracovní činnosti, rozdílných 
pracovních výsledcích a znamená důležitou informaci o účinnosti mzdy jako stimulačního prostředku. 
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 reagovat – nejlépe ve formě jednorázových příplatků a odměn pro zaměstnance. Vztah 
mezi mzdovými faktory a individuální mzdou je uveden na Obrázku č. 1. 
Obrázek č. 1 Vztah mezi mzdovými faktory a individuální mzdou 
Hodnota odváděné práce Mzdový tarif 
 
Zpracováno dle: Synek (2006, s. 223). 
1.3 Složení mzdy 
Mzda je velice složitý pojem. Zahrnuje mnoho jednotlivých složek, které jsou určitým 
způsobem provázané, ale jejich charakter je odlišný. Rozlišujeme mzdu základní, 
hrubou a čistou. Nejdůležitější je mzda čistá, která je očištěná o veškeré srážky 
a obsahuje všechny náhrady, na které má zaměstnanec nárok. K výpočtu čisté mzdy je 
však zapotřebí nejdříve znát výši hrubé mzdy. 
Hrubá mzda má několik složek. Její podstatu tvoří základní mzda, dále pohyblivé 
složky (někdy nazývané také pobídkové) a náhrady mzdy. Z toho můžeme odvodit 
následující vztah: 
Hrubá mzda = základní mzda + pobídkové složky + náhrady mzdy 
Základní mzda vyjadřuje mzdu za odpracovaný čas. Obsahuje veškeré příjmy 
zaměstnance, které podléhají dani z příjmů, tzn. musí být zdaněny. Můžeme ji dále 
členit na časovou, úkolovou a podílovou. Pro lepší přehlednost uvádím jejich 
charakteristiky na Obrázku č. 1 na následující straně. 
Výkon práce a chování Mzdové formy 
Mimořádné pracovní podmínky Příplatky a mzdová zvýhodnění 
Tržní cena práce 
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 Obrázek č. 2 Schéma členění základní mzdy 
Základní mzda 
časová úkolová podílová 
• závisí na odpracovaném 
čase 
• může být určena: 
? hodinovou sazbou 
? měsíční fixní 
částkou 
• je závislá na vykonané 
práci 
• používá se při takových 
povoláních, kdy je 
pracovní výkon snadno 
změřitelný  
• závisí na vykonané 
práci 
• stanovuje se určitým 
podílem z odvedené 
práce 
Zpracováno dle: Doleželová, Kudličková, Podolanová (2005, s. 15-16). 
 
Někteří autoři ve svých publikacích uvádí i další formy mzdy. Mezi ně patří například 
mzda za očekávané výsledky práce. Zaměstnanec se v tomto případě zaváže 
k určitému pracovnímu výkonu, který odvede za určité období. Jeho zaměstnavatel 
od něj tyto výkony plně očekává a průběžně mu vyplácí pevnou částku za tento 
dohodnutý výkon. Důležitým předpokladem pro tento typ mzdy je stanovení přesně 
očekávaných výsledků práce a možnost jejich zpětné kontroly. Příkladem může být 
smluvní mzda nebo mzda s měřeným denním výkonem apod. Další formou mzdy může 
být mzda za znalosti a dovednosti, která patří k relativně novým pobídkovým 
způsobům odměňování. Vyplácí se pracovníkovi za to, že je schopný kvalifikovaně 
a efektivně vykonávat úkoly různých prací. Jedná se samozřejmě o znalosti 
a dovednosti, které jsou pro zaměstnavatele podstatné. Výhodou poskytování tohoto 
druhu odměny je zvyšování flexibility zaměstnanců a tím i zvyšování flexibility celé 
společnosti.7 
Pohyblivé složky mzdy tvoří další peněžní či nepeněžní částky, které dostane 
zaměstnanec navíc k základní mzdě. Patří sem jednak osobní ohodnocení, dále 
příplatky, prémie a odměny. Jejich popis je shrnut na Obrázku č. 3 na následující straně. 
                                                 
7 Koubek (2007).  
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 Obrázek č. 3 Přehled pohyblivých složek mzdy 
Pobídkové složky mzdy 
osobní ohodnocení příplatky prémie a odměny 
• vyjadřuje hodnotu 
daného zaměstnance 
pro podnik a kvalitu 
jeho odváděné práce 
• jsou stanovené ze zákona 
• vyjadřují odměnu za práci 
konanou ve zvláštních 
podmínkách (práce přesčas, 
v noci, ve svátek, ve dnech 
pracovního klidu, ve 
ztíženém a zdraví 
škodlivém prostředí) 
• jsou vypláceny za 
mimořádné výsledky 
práce 
• prémie narozdíl od 
odměn bývají 
stanoveny předem 
Zpracováno dle: Doleželová, Kudličková, Podolanová (2005, s. 16). 
 
Náhrady mzdy pak zaměstnavatel vyplácí svým zaměstnancům za dobu, kdy měl 
pracovník na mzdu nárok, ale po tuto dobu nepracoval. Nárok na náhradu mzdy může 
vzniknout z různých důvodů: 
• dovolená na zotavenou, 
• státní svátky, 
• prostoje a přerušení práce ze strany zaměstnavatele, 
• účast zaměstnance na školení, 
• jiné důvody. 
Z pohledu zaměstnance je nejdůležitější částka konečné čisté mzdy. Ta totiž vyjadřuje 
peněžní plnění, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v hotovosti, nebo na jeho 
bankovní účet nejpozději ke dni výplatního termínu. Pokud je vyčíslena částka hrubé 
mzdy, lze přejít k výpočtu čisté mzdy. Pro ten potřebujeme znát dále výši zdravotního 
a sociálního pojištění, daně z příjmů, srážek ze mzdy a další položky. Tento výpočet je 
uveden v Příloze č. 1. 
Zde už se nepřímo dostávám k problematice zdaňování zaměstnaneckých benefitů. Je 
povinností zaměstnavatele, aby určité zaměstnanecké výhody, které poskytuje svým 
zaměstnancům, zdanil dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. To způsobí, že 
zaměstnanec bude mít vyšší daň a zároveň i nižší čistou mzdu. Uvedenou 
problematikou se budu zabývat konkrétně v kapitole 1.4. 
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 1.4 Zaměstnanecké výhody 
Zaměstnanecké výhody neboli benefity jsou jednou ze složek odměn. Mohou být 
poskytovány navíc k různým formám mzdy nebo také nepřímo (např. týden dovolené 
navíc). To znamená, že existují ve formě peněžité i v podobě nepeněžního plnění. 
V současné době jsou v organizacích často využívané a dochází neustále k jejich 
rozšiřování. Důvodem je zejména motivace zaměstnanců, ale rovněž i nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil.8 
Mezi cíle podniku při poskytování zaměstnaneckých výhod patří: 
• vytvoření atraktivního a konkurenceschopného souboru odměn pro své 
zaměstnance, který by měl sloužit nejen k získání nových kvalitních pracovních 
sil, ale také k udržení těch stávajících, 
• uspokojování potřeb svých zaměstnanců, 
• posilování oddanosti zaměstnanců vůči společnosti, 
• poskytování daňově zvýhodněných odměn, pokud je to možné.9 
Zaměstnanecké výhody však nemají přímo vliv na výkon pracovníků. Mohou však 
pomáhat k vytvoření příznivého postoje zaměstnanců ke společnosti a dlouhodobě tak 
zvyšovat jejich oddanost a konkurenceschopnost podniku.10 Udržování rovnováhy mezi 
životem a prací je pro zaměstnance velmi důležité. Zvyšuje jejich motivaci 
a spokojenost. Zaměstnanci, kteří jsou odměňováni formou benefitů, dělají také svému 
podniku vhodnou reklamu například u svých přátel. Tím zároveň posilují dobrou image 
společnosti.11 
Zaměstnanecké benefity lze poskytovat zaměstnancům dvěma způsoby: 
• fixním systémem benefitů, 
• flexibilním systémem benefitů (tzv. cafeteria system).12 
                                                 
8 Macháček (2008) 
9 Armstrong (1999) 
10 Armstrong (1999) 
11 Macháček (2008) 
12 Macháček (2008) 
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 V případě fixního systému vybere zaměstnavatel určité zaměstnanecké výhody 
pro všechny své zaměstnance. Zde je velkou nevýhodou skutečnost, že zaměstnanci 
nebudou mít o některé typy zaměstnaneckých benefitů zájem a zaměstnavatel tak 
investuje finanční prostředky zbytečně. Flexibilní systém naopak umožňuje 
zaměstnancům vybrat si z podnikového balíčku benefitů ty, které nejlépe využije, podle 
množství přidělených bodů. Tyto dva systémy je možné navzájem kombinovat.13 
Dále můžeme rozlišit zaměstnanecké výhody podle toho, zda jsou osvobozené od daně 
z příjmů zaměstnance nebo jí naopak podléhají, jestli se zahrnují do vyměřovacího 
základu zaměstnance pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění nebo nezahrnují, 
zda se zahrnují do daňově uznatelných výdajů (nákladů) zaměstnavatele či nezahrnují.14 
Nejlepší kombinací jsou samozřejmě takové zaměstnanecké benefity, které 
se nezahrnují do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet zdravotního 
a sociálního pojištění, jsou osvobozené od daně z příjmů ze strany zaměstnance 
a zároveň jsou daňově uznatelným výdajem či nákladem pro zaměstnavatele, o který 
si může snížit základ daně z příjmů.15 
V ustanoveních zákona o daních z příjmů se daňové benefity posuzují ze dvou pohledů, 
tj. pohled zaměstnance a pohled zaměstnavatele. Na tyto subjekty se musíme dívat 
samostatně, protože jsou každý v jiné pozici. Zaměstnanec posuzuje, zda jsou pro něj 
příjmy předmětem daně a jestli jsou osvobozeny. Na druhou stranu zaměstnavatel 
se zajímá o uznatelnost benefitů jako daňových výdajů či nákladů. 16 
Zaměstnanec musí tedy nejdříve zjistit, zda je jeho příjem z titulu zaměstnaneckých 
výhod předmětem daně. Pokud ano, posuzuje se dále, jestli příjem je či není 
osvobozen od daně z příjmů. Zákon o daních z příjmů uvádí pro některá plnění 
zaměstnavatele limity, do jejichž výše jsou osvobozeny od daně.  17 
                                                 
13 Macháček (2008) 
14 Macháček (2008) 
15 Macháček (2008) 
16 Macháček (2008) 
17 Macháček (2008) 
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 Zaměstnavatel by se měl zabývat daňovou uznatelností výdajů či nákladů. 
Důležitými daňově uznatelnými výdaji (náklady) ze strany zaměstnavatele jsou podle 
zákona o daních z příjmů výdaje (náklady) na: 
• pracovní a sociální podmínky, 
• péči o zdraví zaměstnanců, 
• zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců. 18 
Jedná se zejména o výdaje (náklady) vynaložené na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, závodní preventivní péči, provoz vlastních vzdělávacích zařízení a odborný 
rozvoj zaměstnanců, provoz vlastního stravovacího zařízení nebo příspěvek 
na stravování a další práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního 
předpisu zaměstnavatele, pracovní smlouvy nebo jiné smlouvy mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem (pokud to však zákon nestanoví jinak). 
Ve spojení s daněmi z příjmů je nutné brát v úvahu i pojistné na zdravotní pojištění 
a sociální zabezpečení. Je to z toho důvodu, že vyměřovacím základem na tyto dva 
druhy pojištění za zaměstnance je právě úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních 
požitků (mimo příjmů nespadajících do základu daně a příjmů osvobozených od daně). 
Znamená to, že v případě zahrnutí příjmů do základu daně zaměstnance se nezvýší 
pouze záloha na daň z příjmů, ale také částka zdravotního a sociálního pojištění. 
Pro přehled uvádím následující položky, které se zahrnují do vyměřovacího základu 
pro výše uvedené pojistné: 
• nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % pořizovací ceny motorového vozidla 
poskytnutého zaměstnavatelem svému zaměstnanci k bezplatnému používání 
pro služební i soukromé účely, 
• rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, za kterou se vlastní výrobek nebo služby 
prodávají zaměstnancům, 
• nepeněžní příjem zaměstnance ve výši ceny obvyklé související s výdaji 
zaměstnavatele na dopravu zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání (včetně 
případu, že úhradu za tuto dopravu nelze rozúčtovat na zaměstnance). 19 
                                                 
18 Macháček (2008) 
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 Naopak do vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální 
zabezpečení se nezahrnují tyto příjmy, které jsou taxativně vymezeny v ustanoveních 
zákona č. 589/1992 Sb. a zákona č. 592/1992 Sb.: 
• náhrada škody podle zákoníku práce, 
• odstupné a další odstupné, 
• věrnostní přídavek horníků, 
• odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích (pokud 
se netýkalo výkonu zaměstnání), 
• jednorázová sociální výpomoc pro zaměstnance k překlenutí mimořádně 
obtížných poměrů v zákonem stanovených důsledcích, 
• plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo plného invalidního 
důchodu po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.20 
Jestliže se podíváme na zaměstnanecké benefity z pohledu jejich daňového zvýhodnění, 
můžeme rozlišit tři základní skupiny. Těmi jsou mimořádně zvýhodněné benefity, 
benefity s daňovou a odvodovou dílčí výhodou a benefitní plnění, které není daňovým 
výdajem ze strany zaměstnavatele.21 
Mimořádně zvýhodněné benefity jsou pro zaměstnance i zaměstnavatele 
nejvýhodnější, protože jsou plně daňovým výdajem zaměstnavatele a u zaměstnance 
jsou osvobozeny od daně z příjmů, ani se nezahrnují do vyměřovacích základů 
pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Do této skupiny 
patří: 
• příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, 
• příspěvky a příplatky na stravování a nápoje, 
• poskytování pracovního oblečení, 
• školení a vzdělávání. 22 
                                                                                                                                               
19 Macháček (2008) 
20 Macháček (2008) 
21 Pelc (2009) 
22 Pelc (2009) 
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 Benefity s daňovou a odvodovou dílčí výhodou jsou omezeny zákonnými 
podmínkami. Pro zaměstnavatele jsou daňovým výdajem v případě stanovení 
v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu, v pracovní nebo jiné smlouvě. Na straně 
zaměstnance jsou osvobozeny pouze z části či vůbec. Můžeme sem zařadit: 
• dopravu do zaměstnání nebo přechodné ubytování pro zaměstnance, 
• prodlouženou dovolenou či zdravotní dny volna, 
• věrnostní a stabilizační plnění, 
• odběr zboží nebo služeb zaměstnavatele za nižší cenu, 
• používání majetku zaměstnavatele také pro soukromé účely zaměstnanců. 23 
Benefitní plnění, které není daňovým výdajem ze strany zaměstnavatele je 
zvýhodněné na straně zaměstnance, tedy je osvobozené od daně z příjmů 
a nezahrnované do vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele je plněním ze sociálního fondu. Řadíme sem: 
• sociální výpomoc v případě úmrtí blízkého příbuzného, 
• jinou sociální výpomoc zaměstnancům, 
• zdravotnická zařízení, 
• příspěvky na kulturu a sport, 
• příspěvky na rekreaci, 
• dary a půjčky zaměstnancům. 24 
Zkombinovat možnosti poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska různých 
zákonů, které se k nim vztahují, není jednoduché. Stejně tak není snadné připravit 
takový systém zaměstnaneckých výhod, který bude přitažlivý pro všechny zaměstnance. 
Každý zaměstnanec má jiné zájmy, jiné potřeby a požadavky. Nejvhodnějším řešením 
v této situaci je tzv. kafeteria systém – pružný systém zaměstnaneckých výhod. Ten 
umožňuje zaměstnancům, aby si sami vybrali z různých nabídek zaměstnaneckých 
benefitů. Ve světě však není zatím příliš používaný.25 
                                                 
23 Pelc (2009) 
24 Pelc (2009) 
25 Armstrong (1999) 
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 Dále se již budu zabývat jednotlivými typy zaměstnaneckých výhod, konkrétními 
podmínkami pro jejich zvýhodnění, jejich vlivem na základ daně zaměstnance 
a daňovou uznatelnost výdajů (nákladů) zaměstnavatele. 
Stravováním se zabývá zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle 
ustanovení v něm zakotvených je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům 
stravování ve všech směnách (mimo zaměstnanců na pracovní cestě). Poskytování 
stravování lze dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu 
společnosti. Dále si zaměstnavatel do těchto dokumentů může zakomponovat i další 
související podmínky a výši jeho finančního příspěvku.26 Zaměstnavatel může 
poskytovat tento typ benefitu i v jiných případech. Musí to být však dohodnuto 
v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu. 27 
Z hlediska zákona o dani z příjmů jsou pro zaměstnavatele stanoveny podmínky daňově 
uznatelných nákladů na stravování. Patří sem provoz vlastního stravovacího zařízení 
(kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím 
jiných subjektů až do výše 55 % z ceny jednoho jídla za jednu směnu. Maximálně však 
tato částka musí činit 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní 
cesty 5 až 12 hodin. Podmínkou je, že zaměstnanec musí být přítomen v práci během 
směny alespoň 3 hodiny (v případě dalšího jídla 11 hodin včetně povinné přestávky). 28 
Nejčastější podobou příspěvku na stravování zaměstnanců je poskytování stravenek 
za nižší cenu, než je jejich nominální hodnota. To je považováno za zajištění stravování 
zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů. Hodnota stravenky není nijak omezena, 
stejně tak není zákonem stanovena částka, za kterou se budou prodávat zaměstnancům. 
Cenou jídla se rozumí jmenovitá hodnota stravenky. Pro případ daňové uznatelnosti 
poskytnutých stravenek pro zaměstnavatele je nutné dodržet zákonem stanovené 
podmínky. Těmi jsou dodržení horní hranice 55 % z nominální hodnoty stravenky 
a také 70 % z částky 72,- Kč, tzn. částka 50,40 Kč. 29 
                                                 
26 Macháček (2008) 
27 Macháček (2008) 
28 Macháček (2008) 
29 Macháček (2008) 
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 Z pohledu zaměstnance je příspěvek na stravování předmětem daně z příjmů a jedná 
se o nepeněžní příjem. Platí však také, že je osvobozen od daně z příjmů a nezáleží 
přitom ani na výši poskytovaného příspěvku. V případě stravenek platí to samé – 
zaměstnavatel může poskytovat část nominální hodnoty stravenky, nebo celou 
nominální hodnotu. V obou případech jsou tyto částky na straně zaměstnance 
osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti. Jiné by však bylo poskytnutí 
peněžního příspěvku na stravování. Jednalo by se o peněžní příjem zaměstnance 
podléhající zdanění. 30 
Mezi další zaměstnanecké výhody patří příspěvek zaměstnavatele na penzijní 
připojištění a soukromé životní pojištění. Tyto dvě položky jsou za určitých 
podmínek osvobozeny pro zaměstnance od daně z příjmů ze závislé činnosti. Zákon 
o dani z příjmů fyzických osob upravuje osvobození těchto příspěvků současně. 
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, životní pojištění nebo na oba tyto 
druhy zároveň musí být poukázány na účet zaměstnance u daného penzijního fondu 
nebo na účet u pojišťovny a nesmí převýšit v souhrnu částku 24.000,- Kč za kalendářní 
rok. V případě překročení této částky vstupuje nadlimitní výše do základu pro výpočet 
zálohy na daň z příjmů a také do vyměřovacího základu pro odvod pojistného 
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 31 
Z pohledu zaměstnavatele řadíme tyto příspěvky do výdajů (nákladů) na pracovní 
a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku. Daňově 
uznatelnými náklady jsou tehdy, pokud byly vynaloženy na práva zaměstnanců 
vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy. Tuto 
podmínku je nutné dodržet, jinak nemohou být daňově uznatelné. 32 
Mezi stimulační prostředky zaměstnavatele patří také odborný rozvoj zaměstnanců. 
Jde o zaměstnanecké výhody, které mohou být poskytovány vybraným pracovníkům, 
nebo také všem zaměstnancům. Odborný rozvoj, zejména prohlubování a zvyšování 
kvalifikace, patří k významným motivačním prvkům. 
                                                 
30 Macháček (2008) 
31 Macháček (2008) 
32 Macháček (2008) 
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 Podle zákoníku práce je stanoveno, že péčí a odborným rozvojem zaměstnanců 
se rozumí zejména: 
• zaškolení a zaučení, 
• odborná praxe absolventů škol, 
• prohlubování kvalifikace, 
• zvyšování kvalifikace. 33 
První tři body se považují za výkon práce zaměstnance, za který mu náleží příslušná 
mzda. Náklady z nich vycházející hradí zaměstnavatel. Poslední bod je upraven 
rozdílně. Důležité je proto rozlišit rozdíl mezi prohlubováním kvalifikace a zvýšením 
kvalifikace. Prohlubováním kvalifikace se rozumí průběžné doplňování kvalifikace 
zaměstnance, její udržování a obnovování. Zvýšením kvalifikace se však myslí změna 
hodnoty34, získání nebo rozšíření kvalifikace. 35 
Odborný rozvoj zaměstnanců opět spadá do skupiny výdajů (nákladů) na pracovní 
a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku. Aby byly daňově 
uznatelné, musí být vynaloženy na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo 
na výdaje či náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců, musí souviset 
s předmětem činnosti zaměstnavatele, musí být výkonem práce zaměstnance nebo 
výdaji (náklady) na rekvalifikaci zaměstnanců. To znamená, že daňově uznatelné jsou 
výdaje (náklady) na zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol a prohlubování 
kvalifikace. Zvyšování kvalifikace je daňovým výdajem pouze v případě, že se jedná 
o peněžní plnění sjednané v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo jiné 
smlouvě. V případě nepeněžního plnění nelze uznat jako daňový výdaj (náklad). 36 
Na straně zaměstnance je situace podobná. Osvobozeny od daně jsou částky vynaložené 
zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců, 
pokud souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, považují se za výkon práce 
zaměstnance, nebo byly vynaloženy na rekvalifikaci zaměstnance. Opět se jedná o první 
tři body - zaškolení a zaučení, odborná praxe absolventů a prohlubování kvalifikace. 
                                                 
33 Macháček (2008) 
34 tzn. dosažení nového stupně kvalifikace – například pro výkon nové funkce 
35 Macháček (2008) 
36 Macháček (2008) 
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 Tyto částky zároveň nevstupují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného 
na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění. Zvýšení kvalifikace má však opět svá 
specifika. Osvobozeny jsou pouze v případě nepeněžního plnění spočívající v možnosti 
používat vzdělávací zařízení za podmínky, že tyto částky jsou hrazeny z fondu 
kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo na vrub 
nedaňových výdajů či nákladů. 37 
U středních a větších společností je častým zaměstnaneckým benefitem bezplatné 
poskytování osobního automobilu k soukromým účelům. Možnost takového využití 
služebního motorového vozidla může náležet fyzickým osobám, které mají příjmy 
ze závislé činnosti a z funkčních požitků a jsou dle zákona o daních z příjmů 
považovány za zaměstnance. 38 
Poskytne-li zaměstnavatel bezplatně svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání 
pro služební i soukromé účely, považuje se za nepeněžní příjem zaměstnance. Částka, 
která se vždy přičítá zaměstnanci k základu pro výpočet zálohy na daň z příjmů, činí 
1 % vstupní ceny vozidla za každý započatý kalendářní měsíc poskytnutí. Pokud 
se bude jednat o poskytnutí více vozidel postupně za sebou během kalendářního měsíce, 
bude příjmem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny vozidla. 
V případě, že zaměstnavatel poskytne více vozidel naráz, příjmem zaměstnance je 
částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech těchto vozidel. 39 
Zaměstnavatel si může uznat jako daňové výdaje (náklady) odpisy, náklady na opravy 
a udržování vozidla, silniční daň, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, náklady 
na garážování ad., a to v plné výši bez ohledu na počtu ujetých kilometrů pro služební 
nebo soukromé účely. Netýká se to však spotřebovaných pohonných hmot. Ty jsou 
daňově uznatelné pouze v té části, která byla využita na služební účely. 40 
Významným zaměstnaneckým benefitem může být také poskytování vyšších 
cestovních náhrad zaměstnancům. Konkrétní podmínky vyplácení cestovních náhrad 
                                                 
37 Macháček (2008) 
38 Macháček (2008) 
39 Macháček (2008) 
40 Macháček (2008) 
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 řeší zákoník práce. Pro zaměstnance z podnikatelské sféry platí, že cestovní náhrady 
přijaté zaměstnanci do určitého limitu nejsou předmětem daně ze závislé činnosti. 
Částky nad limit jsou však pro zaměstnance zdanitelným příjmem a vstupují rovněž 
do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 41 
Pro zaměstnavatele podnikatelské sféry stanovuje zákoník práce pouze minimální výši 
stravného, kapesného při zahraničních pracovních cestách a sazby základní náhrady 
při použití motorového vozidla na pracovní cestě. Z toho důvodu jsou daňovými výdaji 
(náklady) zaměstnavatele výdaje spojené s pracovní cestou ve výši, v jaké je vyplatí 
zaměstnanci. 42 
Skupinou dalších motivačních výhod jsou nepeněžní plnění a dary poskytnuté 
zaměstnancům. Na straně zaměstnance jsou osvobozena od daně z příjmů nepeněžní 
plnění poskytovaná z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku 
(příjmu) po zdanění nebo na vrub nedaňových výdajů (nákladů). Musí se však jednat 
pouze o možnost používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní 
zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo příspěvek 
na kulturní pořady a sportovní akce. V případě rekreace včetně zájezdů je osvobozena 
pouze částka nejvýše 20.000,- Kč za kalendářní rok. Uvedené osvobození se nevztahuje 
na peněžní plnění, které zaměstnavatel přímo vyplatí zaměstnanci. 43 
Z hlediska nepeněžních darů je zákonem o daních z příjmů stanoveno osvobození pouze 
při čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) 
po zdanění nebo na vrub nedaňových výdajů (nákladů). Maximální stanovenou hranicí 
pro osvobození je částka 2.000,- Kč ročně za všechny nepeněžní dary u každého 
zaměstnance. Přitom se musí jednat o následující nepeněžní dary: 
• za mimořádnou aktivitu při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní 
události a jiných mimořádných případech, 
• za aktivitu mající humanitární a sociální charakter, 
• za péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 
                                                 
41 Macháček (2008) 
42 Macháček (2008) 
43 Macháček (2008) 
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 • při pracovních výročích 20 let a potom každých dalších 5 let trvání pracovního 
či služebního poměru, 
• při životních výročích 50 let a dále každých dalších 5 let věku, 
• při prvním odchodu do důchodu (starobního nebo plného invalidního). 44 
Z pohledu zaměstnavatele jsou daňově uznatelnými výdaje (náklady) na pracovní 
a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku. Zákon o daních 
z příjmů také však vymezuje daňově neuznatelné nepeněžní výdaje, kterými jsou 
příspěvek na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce a možnost používat rekreační, 
zdravotnická a vzdělávací zařízení, školní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná 
a sportovní zařízení s výjimkou uvedených výdajů na začátku tohoto odstavce. Pokud 
však budou tyto výdaje (náklady) poskytnuty v peněžní podobě, lze využít daňové 
uznatelnosti v případě zakotvení do kolektivní smlouvy, vnitřní směrnice, pracovní 
nebo jiné smlouvy. 45 
Mezi zaměstnanecké výhody můžeme zařadit i poskytování bezplatné dopravy 
zaměstnancům do zaměstnání a ze zaměstnání. Na základě zákona o daních z příjmů 
má zaměstnavatel právo uplatnit si jako daňové výdaje tento benefit opět v případě, 
že si tyto skutečnosti stanoví v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo 
jiné smlouvě. 46 
Pro zaměstnance je to však nepeněžní příjem, který podléhá zdanění daní z příjmů 
ze závislé činnosti. Vstupuje tedy do výpočtu zálohy na daň z příjmů a také 
do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění. Výjimkou jsou pouze bezplatné nebo zlevněné jízdenky poskytované 
zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob, které jsou osvobozeny 
od daně.47 
Dalšími benefity jsou zaměstnanecké půjčky. Ty mohou mít podobu návratných 
i nenávratných půjček s nižším úrokem či bezúročné. Pro zaměstnance není přijetí 
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 návratné půjčky předmětem daně z příjmů. To však neplatí pro peněžní zvýhodnění 
v souvislosti s poskytnutím úrokově zvýhodněné půjčky (v případě bezúročné půjčky 
nebo půjčky s úrokem nižším než je obvyklá výše úroku). Osvobozené by bylo 
v případě, že by je zaměstnavatel poskytoval ze sociálního fondu nebo ze zisku po jeho 
zdanění. Podmínkou osvobození je dále to, že se jedná o půjčky na bytové účely 
do výše 100.000,- Kč, k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20.000,- Kč, u živelní 
pohromy do výše 1.000.000,- Kč na bytové účely a 200.000,- Kč k překlenutí tíživé 
finanční situace. 48 
Pokud se jedná o nenávratné půjčky, jsou osvobozeny příjmy zaměstnance do výše 
500.000,- Kč ve zvláštních případech jako sociální výpomoc. Podmínkou je opět 
vyplácení těchto příjmů z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, 
ze zisku po zdanění nebo na vrub daňově neuznatelných výdajů (nákladů). Ze strany 
zaměstnavatele nejsou tyto půjčky daňově uznatelným výdajem (nákladem).49 
Někteří zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům jako benefit bezplatné přechodné 
ubytování. Vyplatí se to zejména v případě potřeby kvalifikovaných zaměstnanců, kteří 
mají vzdálené trvalé bydliště od sídla společnosti. Daňově uznatelným nákladem 
(výdajem) pro zaměstnavatele bude v případě zahrnutí plnění do kolektivní smlouvy, 
vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy. Osvobození od daně z příjmů 
ze závislé činnosti pro zaměstnance platí v případě, že jde o peněžní plnění související 
s výkonem práce, nejedná se o ubytování při pracovní cestě, v dané obci nemá 
zaměstnanec bydliště a jedná se o částku maximálně do výše 3.500,- Kč za měsíc. 
Překročení limitu však znamená zdanitelný příjem pro zaměstnance. V případě, že by 
se jednalo o peněžní příspěvek, osvobození by nebylo možné. 50 
Někteří zaměstnavatelé poskytují nealkoholické a ochranné nápoje na pracovišti 
jako zaměstnaneckou výhodu. Osvobození na straně zaměstnance je podmíněno 
nepeněžním plněním, vyplácením ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo 
na vrub daňově neuznatelných nákladů (výdajů) a určením ke spotřebě na pracovišti. 
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 Peněžní příjem by tedy podléhal zdanění. Z pohledu zaměstnavatele není hodnota 
nealkoholických nápojů v podobě nepeněžního plnění daňově účinným nákladem 
(výdajem). Naopak v případě peněžního plnění lze využít daňové uznatelnosti v případě 
sjednání v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, v pracovní nebo jiné smlouvě. Tyto 
skutečnosti neplatí pro ochranné nápoje, které jsou daňově uznatelným výdajem 
(nákladem) v rozsahu dle zvláštních právních předpisů (týkají se podmínek ochrany 
zdraví při práci).51 
Zaměstnavatel může také poskytovat jako zvýhodnění více dní dovolené na zotavenou. 
Jedná se o zvětšení rozsahu dovolené pro zaměstnance v podobě peněžního plnění. 
To je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem) v případě, že je 
zakotveno v kolektivní smlouvě, vnitřní směrnici podniku, pracovní či jiné smlouvě. 
Pro zaměstnance jde o příjem ke zdanění a je součástí vyměřovacího základu pro odvod 
pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 52 
Benefitem je také odběr služeb a zboží zaměstnavatele za nižší cenu. Podstatou je, 
že zaměstnavatel umožňuje svým zaměstnancům nákup zboží či služeb za cenu nižší, 
než je cena obvyklá. Jedná se o nepeněžní plnění, které nemá vliv na daňový základ 
zaměstnavatele, ale u zaměstnance je rozdíl mezi cenou nižší a cenou obvyklou 
zdanitelným příjmem pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a zahrnuje 
se do vyměřovacího základu pro odvod zdravotní a sociálního pojištění.53 
Možnosti poskytování zaměstnaneckých výhod jsou opravdu rozsáhlé. Každé plnění, 
které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům navíc, lze chápat jako benefit. 
Existují společnosti, které se přímo zabývají zprostředkováním mnoha druhů 
zaměstnaneckých benefitů. Častou formou bývají poukázky nebo různé typy služeb. 
Důležité je však dívat se na zaměstnanecké výhody z různých pohledů. Ze strany 
zaměstnavatele se může zdát benefit výhodný, ale pro zaměstnance nemusí být zcela 
atraktivní. Vybírání z obrovské škály benefitů a hledání optimálního řešení je nedílnou 
součástí rozhodování každé větší či menší společnosti. 
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 2 Analýza současné situace systému odměňování společnosti 
Lear Corporation Czech Republic s. r. o. 
V této kapitole se budu věnovat nejdříve popisu společnosti Lear Corporation Czech 
Republic, s. r. o., její stručnou historií, organizační strukturou a obecnou 
charakteristikou. Následně se zaměřím na shrnutí současného stavu systému 
zaměstnaneckých benefitů, ke kterému použiji zejména vnitřní směrnice podniku. 
2.1 Charakteristika společnosti 
Vyškovský závod Lear Corporation Czech Republic, s. r. o. je součástí nadnárodního 
amerického koncernu, který je dodavatelem dílů do automobilového průmyslu. Byl 
založen v roce 2000 jako součást německého koncernu GHW, v polovině roku 2004 
však došlo k prodeji americkému koncernu Lear. Jeho původní název byl až do října 
roku 2008 Lear Corporation Electrical and Electronics s. r. o.54 
Korporace má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1917 v USA. Její původní 
název byl American Metal Products. Přejmenována na Lear byla až v roce 1994. 
Zpočátku se věnovala zakládacím, svařovacím a lisovaným montážím pro automobilový 
a letecký průmysl, v současné době však poskytuje kompletní sedadlové systémy, 
elektrické produkty, elektrické rozváděcí systémy a další interiérové produkty. Součástí 
Lear Corporation je celkem 42 závodů rozmístěných ve 33 zemích světa. Nachází 
se v Jižní a Severní Americe, v Evropě, Asii i Africe. Hlavní sídlo společnosti je 
umístěno v Southfieldu v USA. V České republice má dvě pobočky, a to ve Vyškově 
a Kolíně. Další významné pobočky jsou ve Španělsku, Německu, Maďarsku nebo 
v Rumunsku.55 
Společnost Lear Corporation Czech Republic, s. r. o. se sídlem ve Vyškově byla 
zapsána do obchodního rejstříku dne 22. září 1998. Hlavní činností podniku je výroba 
elektrických a elektronických součástek (terminálů, konektorů a pojistkových skříní). 
                                                 
54 Výroční zpráva za rok 2006. Lear Corporation Czech Republic s. r. o. 
55 Vstupní webové stránky - Lear Corporation lídra automobilového průmyslu, webové stránky 
s pracovními příležitostmi. 
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 Existují zde tři výrobní procesy, mezi které patří lisování kovů, lisování plastů 
a montáž. Při výrobě jsou využívána automatická strojní zařízení, díky kterým je 
udržována vysoká efektivita produkce. Mezi hlavní odběratele korporace Lear patří 
světově známé automobilky, jako jsou BMV, Audi, Wolksvagen, Renault, Škoda, Fiat, 
Ford, Opel, Honda a mnoho dalších. 
Organizační struktura ve společnosti Lear Corporation je liniově štábní. Ve vrcholové 
pozici stojí ředitel závodu, který má svou asistentku. Podnik je rozdělen do dvaadvaceti 
středisek. Hlavními odděleními v podniku jsou logistika, oddělení kvality, finance 
(včetně IT – oddělení informačních technologií), personální oddělení, engineering 
a výroba. Mezi další oddělení, která jsou centrální, patří logistika, prodej, finance 
a oddělení designu a vývoje. Tato oddělení nejsou přímo nadřízena řediteli závodu, ale 
zahraničnímu vedení (například německému), ve vyškovském závodě pouze sídlí. 
Všechny jejich náklady jsou přeúčtovány do zahraničí. 
Obrázek č. 4 Organizační struktura společnosti Lear Corporation Czech Repub
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a rok 2008 byl průměrný počet zaměstnanců v podniku 394,5. Do tohoto čísla 
se nezahrnují pracovníci, kteří měli se společností uzavřenou dohodu o provedení práce 
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 2.2 Analýza systému odměňování56 
Systém odměňování ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. se řídí 
především stanovenými vnitropodnikovými předpisy, které jsou sestaveny na základě 
zákonné právní úpravy dané problematiky, tj. zejména zákoník práce, a dále dle 
konkrétních potřeb podniku. 
í mzda. 
ch zaměstnanců se uplatňuje tarifní systém. 
Zaměstnanci jsou zařazeni do jednotlivých tarifních stupňů dle složitosti, odpovědnosti 
K základní mzdě náleží zaměstnancům také pohyblivá složka mzdy. Ta je vyplácena 
a
                                                
2.2.1 Mzdový systém podniku 
Společnost Lear Corporation Czech Republic s. r. o. má dle vnitřní směrnice stanoveny 
dvě používané formy mezd. Jsou to mzda časová s měsíčními tarify (případně 
s hodinovými tarify) a smluvn
Pro odměňování přímých a nepřímý
a namáhavosti vykonávaných prací, dále dle stupně splnění kvalifikačních či jiných 
předpokladů pro výkon těchto prací. Podle stupně zaškolení jsou zaměstnanci 
zařazováni do tří tarifních stupňů. 
Technicko-hospodářským pracovníkům náleží měsíční mzda dle platových pásem, 
tzv. „broadbands“. Ostatní zaměstnanci mají měsíční mzdu odpovídající stupni jeho 
zařazení. Jedná se o základní mzdu, která tvoří pevnou složku mzdy. Pokud 
zaměstnanec odpracuje stanovenou týdenní pracovní dobu, pak nesmí být krácena. 
v souladu s mzdovým předpisem a může být snížena nebo zvýšena v závislosti 
na výsledcích práce jednotlivých zaměstnanců. Prémie jsou zaměstnancům vypláceny 
dle prémiového řádu společnosti. Dále může být zaměstnancům vyplacena mimořádná 
odměna za určité realizované zlepšovací návrhy, které mají významný dopad 
na snižování nákladů podniku. 
Podnik vyplácí zaměstn ncům různé typy příplatků. Jedná se o: 
• příplatek za práci přesčas, 
 
56 Tato kapitola je zpracována dle vnitřních směrnic společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. 
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 • příplatek za práci v nepřetržitém provozu, 
• příplatek za práci v sobotu a neděli (neplatí pro nepřetržitý provoz), 
ředí, 
 v souladu s zákoníkem práce a na základě rozhodnutí 
na pozici nástrojař 
ání či stabilizační měsíční odměny. 
cena odměna za pracovní pohotovost dle zákoníku práce.  
, 
životního prostředí a efektivity. Za každý schválený návrh KAIZEN náleží zaměstnanci 
ýši základního měsíčního tarifu, případně 
prémie. Při odborném školení je zaměstnanci poskytována mzda odpovídající mzdě 
 mzdu, kterou 
musí zaměstnanec vrátit z důvodu nesplnění podmínek pro přiznání této mzdy, 
• příplatek za práci ve svátek, 
• příplatek za práci v noci, 
• příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prost
• příplatek za práci v odpolední směně, 
• stabilizační benefit. 
Uvedené příplatky jsou stanoveny
vedení společnosti. Stabilizační benefit je vyplácen pracovníkům 
ve formě poskytnutí bezplatného ubytov
Zaměstnancům je také vyplá
Vedle prémiového systému existuje dále systém návrhů na zlepšení (KAIZEN). Týká 
se oblasti iniciativy zaměstnanců. Jedná se o navrhování a realizaci přínosných nápadů 
zaměstnanců společnosti. Tento systém je určen všem zaměstnancům podniku. Návrhy 
mohou být podávány v oblastech kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
příslušná odměna dle vnitřní směrnice podniku. Tato odměna může mít peněžní podobu 
nebo nepeněžní podobu ve formě poukázek. 
Ve vnitřním předpisu je stanoveno dále odměňování po dobu zaškolování, výše mzdy 
při odborném školení a mzda při prostojích. Zaškolováním se rozumí doba seznámení 
s pracovním prostředím apod. při vstupu do pracovního poměru nebo při změně profese. 
Po tuto dobu náleží zaměstnanci mzda ve v
za vykonanou práci. V případě, že zaměstnanec nemůže konat práci z důvodů překážek 
na straně zaměstnavatele, přísluší mu náhrada mzdy dle zákoníku práce. 
Srážky ze mzdy se provádí pouze na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy 
se zaměstnancem. Pokud nebyla uzavřena dohoda, může společnost srazit ze mzdy 
jedině položky stanovené právními předpisy, kterými jsou daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti, pojistné na zdravotní a sociální pojištění, zálohu na
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 nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady a náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou, 
na kterou ztratil nárok, nebo na ni nárok nevznikl. 
Mzda je ve společnosti splatná zpětně za příslušný měsíc. Výplatním dnem je desátý 
kalendářní den v měsíci, pokud ovšem nepřipadá na den pracovního volna, pracovního 
klidu nebo svátek. V takovém případě je výplatní den první následující pracovní den. 
2.2.2 Současný stav systému zaměstnaneckých benefit ů 
ho 
předpisu je stabilizace a motivace zaměstnanců ve společnosti. 
• náhrada výdajů na čištění pracovních oděvů, 
ukromé účely, 
ámahu za chybějícího pracovníka, 
ravenek. Stravenku společnost 
0,- Kč za odpracovaný den z měsíčního fondu (v tomto 
ěstnanci 
činí 33,- Kč. Zaměstnanec tedy hradí za jednu stravenku 
27,- Kč srážkou ze mzdy. Tuto srážku však musí písemně odsouhlasit. 
příjem, který je 
Zaměstnanecké benefity ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. jsou 
stanoveny ve vnitropodnikové směrnici Program zaměstnaneckých výhod s platností 
od 31. března 2008. Cílem programu zaměstnaneckých výhod dle tohoto vnitřní
Vymezeny jsou tyto druhy programů: 
• příspěvek na stravování, 
• distribuce pitné vody na pracovišti, 
• kávové automaty a automaty na bagety na pracovišti, 
• používání služebního vozu pro so
• poukázky Sodexo Pass, 
• odměna za zvýšenou námahu nebo n
• jazykové kurzy. 
Příspěvek na stravování je poskytován ve formě st
poskytuje v nominální hodnotě 6
dni musí zaměstnanec odpracovat nejméně 3 hodiny). Společnost přispívá zam
55 % z ceny stravenky, což 
Z daňového hlediska podnik splňuje daňovou uznatelnost nákladů na stravenky – 
dodržuje horní hranici 55 % z nominální hodnoty stravenky i maximální částku 
50,40 Kč, která činí 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní 
cesty 5 až 12 hodin. Ze strany zaměstnanců se jedná o nepeněžní 
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 osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti. Příspěvek na stravování je tedy 
výhodný nejen pro společnost, ale i pro zaměstnance, což je ideální kombinace. 
Dále společnost plně hradí distribuci pitné vody na pracovišti. Tento náklad není 
z hlediska daně z příjmů daňově uznatelný pro společnost a z pohledu zaměstnance 
se jedná o příjem, který není předmětem daně. 
Společnost poskytuje kávové automaty a automaty na bagety na pracovišti. Podnik 
hradí cenu měsíčního servisního poplatku za každý automat a zaměstnanci si hradí ceny 
nápojů a ostatních potravin dle ceníku na jednotlivých automatech. Tyto automaty jsou 
k dispozici zaměstnancům k případnému občerstvení během pracovní doby. 
kategorií pracovního prostředí: 
k není předmětem daně z příjmů ze závislé 
 o daňově uznatelný náklad. Jde tedy 
říjem, který se přičítá ke zdanitelné mzdě, a to 
ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí 
Pro zaměstnance tato výhoda není předmětem daně z příjmů, zaměstnavatel však nemá 
právo zahrnout si hodnotu této služby do daňově uznatelných nákladů. 
Podnik také poskytuje zaměstnancům čtvrtletní paušální náhradu na údržbu 
pracovních oděvů a čistící prostředky. Podmínkou je, že zaměstnanci v tomto čtvrtletí 
odpracují alespoň 21 dnů. Příspěvek je poskytován ve třech různých hodnotách dle 
• práce nečistá: 204,- Kč/čtvrtletí, 
• práce méně čistá: 102,- Kč/čtvrtletí, 
• práce čistá: 51,- Kč/čtvrtletí. 
Z pohledu zaměstnance daný příspěve
činnosti a pro zaměstnavatele se jedná
o mimořádně zvýhodněný benefit. 
Používání služebního vozu pro soukromé účely se řídí zvláštním předpisem 
společnosti, kterým je European company car policy. U zaměstnanců se dle zákona 
o daních z příjmů jedná o nepeněžní p
vozidla. Zaměstnavatel si může uznat jako daňové náklady pouze odpisy, náklady 
na opravy a udržování, silniční daň, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění ad., 
ne však spotřebovanné pohonné hmoty pro soukromé účely zaměstnance. Tento benefit 
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 je částečně výhodný pro zaměstnavatele, ale pro zaměstnance z daňového hlediska spíše 
není výhodný. 
Společnost poskytuje svým zaměstnancům poukázky Sodexo Pass v hodnotě 50,- Kč 
jako příspěvek na kulturu, sport a regeneraci. Každý zaměstnanec má nárok 
na 2 poukázky za měsíc, které jsou poskytovány zpětně za čtvrtletí. Dále mají nárok 
č za čtvrtletí. 
Týká se to však pouze pracovníků, kteří skutečně v tomto celém období vynakládali 
čebnice či další studijní materiál 
si hradí každý účastník sám. Náklady na samotný jazykový kurz hradí za zaměstnance 
na jednu tuto poukázku přímí a nepřímí dělníci za zvýšenou pracovní aktivitu 
při implementovaném kaizenu (dle vnitřní směrnice) a všichni zaměstnanci mají nárok 
na jednu poukázku za každé interní odhalení chyby (dle vnitřní směrnice). Poukázky 
Sodexo Pass by měly využívat zaměstnanci pro sebe a přispívat tak ke zlepšení svého 
zdraví a snížení nemocnosti. U zaměstnanců se jedná o příjem osvobozený od daně 
z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnavatel poskytuje tento benefit ze zisku po zdanění), 
pro zaměstnavatele je však tato položka daňově neuznatelným nákladem. 
Odměnu za zvýšenou námahu nebo námahu za chybějícího pracovníka vyplácí 
společnost přímým a nepřímým výrobním dělníkům ve výši 3.000,- K
zvýšenou námahu nebo námahu za chybějícího pracovníka. O vyplacení této odměny 
rozhoduje přímý nadřízený zaměstnance a je za ni odpovědný. Společnost si může tuto 
odměnu uznat jako daňový náklad, pro zaměstnance jde však o zdanitelný příjem, 
ze kterého musí odvést daň z příjmů ze závislé činnosti včetně odvodu pojistného 
na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. 
Společnost umožňuje svým zaměstnancům také navštěvovat jazykové kurzy konané 
v podniku mimo pevnou pracovní dobu. Náklady na u
společnost. Podmínkou je však vyplnění testu na zjištění úrovně jazykových znalostí 
zaměstnance, závazné přihlášení podepsáním „Dohody o úhradě nákladů na výuku 
jazyka“ a složení testu na konci kurzu s výsledkem 70 % a více. V případě, že výsledek 
testu bude nižší než 70 %, uhradí zaměstnanec poměrnou část nákladů na tuto výuku. 
Jazykové kurzy jako forma vzdělávání jsou pro společnost daňově neuznatelným 
nákladem, protože se nepovažují za výkon práce (konají se mimo pracovní dobu 
zaměstnanců). Z pohledu zaměstnance se jedná o příjem osvobozený od daně z příjmů 
ze závislé činnosti. 
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 Mezi zaměstnanecké výhody, které společnost poskytuje svým zaměstnancům, lze dále 
zařadit týden dovolené navíc, který je udělován zaměstnancům dle Pracovního řádu 
po odpracování 489,15 hodin v roce (jedná se přibližně o tři měsíce). Tato položka je 
pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem a z pohledu zaměstnanců jde o příjem 
příjmů jsou 
stanoveny různé podmínky pro různé případy (např. zda se jedná o příjem související 
odpracuje plný fond, 
příspěvek se poměrně krátí. Stabilizační benefit zaměstnanci nenáleží v době výpovědní 
erý však zatím není zakotven 
ve vnitropodnikové směrnici. Podle zákona o daních z příjmů nepatří tento benefit mezi 
ze závislé činnosti (stejně jako dovolená dle zákoníku práce). 
Některým zaměstnancům dle dohody společnost také poskytuje příspěvek na zvyšování 
kvalifikace prostřednictvím vzdělávacích zařízení. Zde může být daňový dopad 
na zaměstnavatele a zaměstnance různý, protože v zákoně o daních z 
s podnikáním zaměstnavatele, zda jde o peněžní či nepeněžní plnění atd.). Záleží tedy 
na konkrétních případech poskytnutí tohoto benefitu zaměstnanci. 
Zaměstnancům na pozici nástrojař je dále vyplácen stabilizační benefit ve formě 
poskytnutí bezplatného ubytování nebo stabilizační měsíční odměny ve výši 1.500,- Kč 
měsíčně při odpracovaném plném fondu pracovní doby. Pokud ne
lhůty. Tento benefit je stanoven ve mzdovém předpisu, není však uvedený v programu 
zaměstnaneckých výhod. I přesto bych jej mezi zaměstnanecké výhody zařadila. 
Z pohledu zaměstnavatele se u obou typů plnění jedná o daňově uznatelný náklad, 
pro zaměstnance je bezplatné ubytování osvobozeno od daně z příjmů ze závislé 
činnosti, ale stabilizační odměna je příjmem ke zdanění. 
V roce 2008 poskytla také společnost Lear Corporation všem zaměstnancům možnost 
bezplatného očkování u závodní lékařky. Dobrovolně se podrobilo očkování celkem 
64 zaměstnanců. Jedná se o zaměstnanecký benefit, kt
daňově uznatelné náklady zaměstnavatele, pro zaměstnance je tento příjem osvobozen. 
V Tabulce č. 1 na následující straně uvádím souhrn výše uvedených zaměstnaneckých 
benefitů, které poskytuje Lear Corporation, a jejich dopad z hlediska daně z příjmů 
na společnost i na zaměstnance. 
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 Tabulka č. 1 Přehled daňových dopadů benefitů na zaměstnance a zaměstnavatele společnosti Lear 
Corporation z hlediska daně z příjmů 
Daňový dopad Typ zaměstnanecké výhody 
Lear Corporation Zaměstnanec 
Příspěvek na stravování daňově uznatelný náklad osvobozeno od daně 
Distribuce pitné vody na daňově neuznatelný náklad není předmětem daně 
pracovišti 
K
na bagety na pracovišti 
daň ě ávové automaty a automaty ově neuznatelný náklad není předmětem dan
Náhrada na údržbu pracovních 
oděvů 
daňově uznatelný náklad není předmětem daně 
Používání služebního vozu daňově uznatelný náklad 
pohonných hmot 
zdanitelný příjem činí 
vozidla 
pro soukromé účely kromě spotřebovaných 1 % ze vstupní ceny 
Poukázky Sodexo Pass daňově neuznatelný náklad osvobozeno od daně 
Odměna za zvýšenou námahu 
 
daňově uznatelný náklad zdanitelný příjem 
nebo námahu za chybějícího
pracovníka 
Jazykové kurzy daňově neuznatelný náklad osvobozeno od daně 
Týden dovolené navíc daňově uznatelný náklad zdanitelný příjem 
Zvyšování kvalifikace daňově neuznatelný náklad zdanitelný příjem 
Stabilizační benefit daňově uznatelný náklad zdanitelný příjem 
Očkování proti chřipce daňově neuznatelný náklad osvobozeno od daně 
Z ákladě zák  příj
N ených skut t za nefitů 
p tí Lear C c oří 
 činnosti. Stejně tak 
z pohledu společnosti je část benefitů daňově výhodná, část je však daňově 
ebního přenosného počítače, odborná školení, preventivní 
zdravotní péče, poskytování pracovního oblečení. Tyto položky se týkají nezbytných 
droj: vlastní zpracování na z ona č. 586/1992 Sb., o daních z mů 
a základě výše uved ečností lze usoudit, že čás městnaneckých be
oskytovaných společnos orporation je pro zaměstnan e výhodná, ale část tv
zdanitelný příjem, ze kterého se odvádí daň z příjmů ze závislé
neuznatelným nákladem. 
Mimo těchto zaměstnaneckých výhod poskytuje Lear Corporation další možnosti, které 
však nelze úplně zařadit mezi benefity. Jedná se například o využívání služebního 
mobilního telefonu, služ
potřeb zaměstnanců při vykonávání práce či plnění zaměstnavatele, která jsou povinná 
dle právních předpisů (zejména zákoníku práce). Nespadají proto zcela do kategorie 
zaměstnaneckých výhod, jsou však pro zaměstnance určitým přínosem. 
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 3 Dotazníkové šetření 
Společnost Lear Corporation Czech Republic s. r. o. poskytuje různé druhy 
zaměstnaneckých benefitů a je samozřejmé, že některým pracovníkům vyhovují, ale jiní 
s nimi nejsou spokojeni. Aby bylo možné navrhnout efektivní změny v tomto systému, 
je potřeba zjistit, jaký názor mají zaměstnanci podniku na jednotlivé typy 
zaměstnaneckých výhod, popřípadě jaké jiné výhody by uvítali. 
Jedná se o větší počet dotazovaných osob, proto je optimální metodou řešení tohoto 
úkolu dotazníkové šetření. Na základě programu zaměstnaneckých výhod společnosti 
Lear Corporation jsem tedy zpracovala dotazníkový formulář s názvem „Průzkum 
spokojenosti pracovníků se zaměstnaneckými výhodami ve společnosti Lear 
Corporation Czech Republic s. r. o.“. 
Dotazník je rozdělen do čtyř částí. V první části zkoumá obecné informace 
o zaměstnancích, druhá část je zaměřena na spokojenost s konkrétními 
zaměstnaneckými výhodami ve společnosti, třetí část se orientuje na postoje a názory 
zaměstnanců na jednotlivé benefity a čtvrtá závěrečná část slouží pro vyjádření 
zaměstnanců ohledně dalších připomínek či názorů na dané téma. Kompletní dotazník 
je uveden v Příloze č. 2. 
Celkem mělo možnost vyplnit tento dotazník 301 zaměstnanců z celé společnosti. Počet 
dotazníků, které byly skutečně vyplněny respondenty, je 135. V procentním vyjádření 
se jedná přibližně o 45 % zodpovězených dotazníků. Spousta pracovníků tak projevila 
spokojenost či nespokojenost se zaměstnaneckými výhodami, uvedla zajímavé 
připomínky a návrhy do budoucna. 
Na Grafu č. 1 na následující straně je zobrazena struktura respondentů podle toho, jaké 
mají pracovní zařazení. Z celkového počtu zúčastněných respondentů odpovídalo 
na otázky 41 % přímých dělníků, 40 % technicko-hospodářských pracovníků a 19 % 
nepřímých dělníků. 
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 Graf č.  1 Struktura respondentů dle jejich pracovního zařazení 
Přímí dělníci
41%  
Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
Spokojenost se zaměstnaneckými benefity ve společnosti Lear Corporation projevilo 
přibližně 65 % respondentů, 30 % je spokojeno pouze částečně a 5 % je nespokojeno. 
Důvody nespokojenosti či částečné n
Nepřímí dělníci
espokojenosti byly různé, nejčastěji se opakoval 
19% THP
40%
argument malého sortimentu benefitů v podniku. Přehled spokojenosti zaměstnanců je 
znázorněn v Grafu č. 2. 
Graf č.  2 Spokojenost pracovníků se zaměstnaneckými výhodami ve společnosti Lear Corporation 
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částečně nespokojen
 
 Flexi Pass a třetím byl týden dovolené navíc. Jejich 
grafické zobrazení se nachází v Grafu č. 3 na následující straně. Jen nepatrná část 
zaměstnanců byla nespokojena s malým počtem poukázek Flexi Pass a někteří 
poznamenali, že týden dovolené navíc je celkem málo a přáli by si ještě delší volno. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
Nejúspěšnější z hlediska spokojenosti bylo v dotazníkovém šetření poskytování 
stravenek. Pouze pár jedinců zmínilo, že stravenky nevyužije. Na druhém místě 
se umístilo poskytování poukázek
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 Graf č.  3 Nejúspěšnější zaměstnanecké benefity z hlediska spokojenosti zaměstnanců 
Poskytování
stravenek
Poukázky
Flexi Pass
Týden
dovolené
navíc
0
20
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90
100
%
spokojen
nespokojen
10
částečně nespokojen
Částečnou nespokojenost projevili zaměstnanci s poskytováním náhrady výdajů 
 
nepokryje skutečné náklady), dále s jazykovými kurzy (zaměstnanci uváděli jako důvod 
částečné nespokojenosti například systém skupinové výuky) a třetím byly kávové 
automaty a automaty na bagety, kdy důvodem částečné nespokojenosti byla např. 
nepřiměřená cena či stále stejný sortiment potravin. Grafický přehled těchto benefitů je 
uveden v Grafu č. 4 na následující straně. 
Nespokojenost zaměstnanců nelze zcela objektivně zhodnotit. Respondenti uváděli 
nejvíce nespokojenost s poskytováním služebního vozu pro soukromé účely, 
s jazykovými kurzy a odměnou za zvýšenou námahu nebo za vykonávání práce 
m však bylo to, že nemají možnost 
využít tento benefit. Tím však porušili pokyny k vyplnění dotazníku a způsobili tak, 
 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
za čištění oděvů (zejména z důvodu velmi nízké částky příspěvku, který zdaleka
za chybějícího pracovníka. Nejčastějším důvode
že u některých typů benefitů nelze přesně určit spokojenost či nespokojenost s jejich 
poskytováním. 
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 Graf č.  4 Zaměstnanecké benefity s  částečnou nespokojeností zaměstnanců 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
ích benefitů 
Nejvýznamnějšími benefity, které poskytuje společnost, jsou pro zaměstnance týden 
dovolené navíc, stravenky a poukázky Flexi Pass. Mezi další zaměstnanecké výhody, 
které by respondenti uvítaly, patřily nejčastěji mzda navíc („13. plat“), příspěvek 
na penzijní připojištění a příspěvek na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání. Jejich 
přehled se nachází v Grafu č. 5. 
Graf č.  5 Návrhy zaměstnanců na zavedení dalš
0 20 40 60 80 100 120
Počet respondentů
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání
zdravotní dny volna
další vzdělávání
mzda navíc („13. plat“)
příspěvek na rekreační pobyty nebo zájezdy
 
droj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření Z
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 V dotazníku byla zaměstnancům také položena otázka, jaký návrh mají ohledně 
systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti. Byly jim nabídnuty tři možnosti: 
• rozšířit poskytování zaměstnaneckých výhod, 
• ponechat současnou podobu programu zaměstnaneckých výhod, 
• některé zaměstnanecké výhody zrušit a zavést místo nich nové typy. 
Které z těchto možností si zaměstnanci vybrali, je znázorněno v Grafu č. 6. Nejvíce 
respondentů (přibližně 70 %) navrhuje rozšířit systém benefitů, 15 % ponechat 
současnou podobu systému a 15 % pouze výměnu některých benefitů. 
Graf č.  6 Návrh zaměstnanců na změny v systému benefitů 
ponechat
15%
některé benefity 
vyměnit
15%
Dále bylo zjišťováno, jakému systému benefitů by zaměstnanci dali přednost. 
• fixní systém – tj. stávající systém – zaměstnavatel vybere určité druhy 
zaměstnaneckých benefitů pro své zaměstnance, 
• flexibilní systém – zaměstnanci si mohou sami vybrat z určitého balíčku 
benefitů právě ty, které jim vyhovují nejvíce. 
Výsledky jsou zobrazeny v Grafu č. 7 na následující straně. Celkem 81 % respondentů 
by uvítalo flexibilní systém zaměstnaneckých výhod a 19 % se přiklání spíše 
ke stávající podobě fixního systému. Tyto skutečnosti budou potřeba zohlednit 
nefitů. 
rozšířit
70%  
Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
Respondenti měli na výběr ze dvou možností: 
při vytváření nového systému zaměstnaneckých be
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 Graf č.  7 Vyhovující systém benefitů vybraný zaměstnanci 
19%
flexibilní
81%
 
Vyplnění závěrečné části, tj. vyjádření dalších názorů a připomínek týkajících 
se zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Lear Corporation, bylo dobrovolné. Z toho 
důvodu ji většina respondentů vynechala. Dotazovaní, kteří zde napsali svůj názor, 
se zaměřovali zejména na benefity, které jim v podniku chybí. 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 4 Návrhy na změny v systému zaměstnaneckých benefitů 
ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. 
Pojem zaměstnanecké benefity je velmi široký. Ve světě se můžeme setkat 
se zajímavými trendy v poskytování zaměstnaneckých výhod, ale v České republice 
mohou být tyto trendy zcela odlišné. Vybrat z takového velkého množství benefitů, 
různorodých podmínek a přání zaměstnanců ty nejvhodnější, je poměrně náročný úkol 
pro každý podnik. 
se vyskytuje v systému zaměstnaneckých výhod 
ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o., je malý sortiment 
tropodniková směrnice 
ěstnaneckých výhod, která nedostatečně upřesňuje podmínky 
poskytování některých typů benefitů. Je tedy zapotřebí celkově oživit systém 
zaměstnaneckých výhod a zavést přesná pravidla pro jeho správné fungování. 
Dle studie Salary & Benefits Guide 2008-2009, kterou prováděla personální agentura 
Robert Half, jsou nejrozšířenějšími benefity napříč všemi obory stravenky, občerstvení 
nabízené na pracovišti a pět týdnů dovolené. Zaměstnanci si však na tyto benefity 
zvykli a považují je za samozřejmost. Mezi benefity, které by zaměstnanci uvítali, patří 
už tradičně poskytnutí služebního automobilu i k soukromým účelům, odborné 
vzdělávání, certifikace či jazykové kurzy. Naopak u zaměstnavatelů jsou na předních 
příčkách podnikové teambuildingové akce, o které však zaměstnanci nemají příliš velký 
zájem.57 
Ve společnosti Lear Corporation je situace podobná. Zaměstnanci si částečně na některé 
benefity zvykli, rádi by uvítali další typy výhod. S poskytováním stravenek, 
občerstvením na pracovišti a týdnem dovolené navíc jsou spokojeni, ale chtěli by využít 
                                                
Největším nedostatkem, který 
poskytovaných benefitů zaměstnancům. Dle dotazníkového šetření by zaměstnanci 
chtěli rozšířit tento systém. Někteří jej například porovnávali s poskytováním benefitů 
ve svých předchozích zaměstnáních, kde jim bylo nabízeno větší množství 
zaměstnaneckých výhod. Dalším problémem je zanedbaná vni
– Program zam
 
57 Češi se chtějí více vzdělávat. Regal: Management, marketing a logistika v obchodu. [online]. 2009. 
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 například možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění či přísp
na rekreační pobyty a zájezdy. 
ěvek 
í. Proto se zde vyskytuje navíc další problém se schvalováním 
různých záležitostí, zejména finančních. Za předpokladu překonání těchto překážek 
. zaveden 
íci sami vybírají, které budou využívat. Takovým systémům se dnes již běžně 
                                                
Rozšíření sortimentu poskytovaných benefitů však nezáleží pouze na úsudku 
zaměstnanců. Důležité je brát v úvahu zejména finanční situaci společnosti, 
administrativní zatížení, pracovní náročnost, stále se měnící právní úpravu a další 
faktory. Jedná se o mezinárodní korporaci a vyškovská pobočka je závislá na rozhodnutí 
zahraničního veden
může společnost reálně provádět změny v systému zaměstnaneckých benefitů. 
4.1 Přeměna systému benefitů na fixní část a flexibilní část 
Význam zaměstnaneckých benefitů stále roste a je důležitou součástí systému 
odměňování ve společnostech. Je však těžké zavděčit se všem zaměstnancům. Právě 
z tohoto důvodu stále roste počet společností, které  poskytují zaměstnanecké výhody 
v rámci flexibilního systému benefitů. 58 
V současné době je ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o
fixní systém zaměstnaneckých výhod. Pracovníkům jsou poskytovány benefity 
nerozdílně či podle jejich pracovního zařazení. Takový systém má však malou 
efektivitu z hlediska stimulace zaměstnanců. Navíc vybrané benefity nemusí být 
pro všechny zaměstnance atraktivní a mohou se pro ně brzy stát samozřejmostí. 
Průzkum mezi zaměstnanci potvrdil, že by dali přednost spíše flexibilnímu systému 
benefitů. 
Podstatou flexibilního systému jsou volitelné zaměstnanecké výhody, ze kterých 
si pracovn
říká „kafeterie“. Zaměstnanecké výhody v kafeterii mohou být uspořádány v různých 
formách. Jednou z forem je systém rozdělený na dvě části – fixní a flexibilní. Další 
podoba je systém rozdělený na skupiny podle zájmů a potřeb zaměstnanců a dále 
 
58 SOCHOROVSKÁ, Eugénia, POPELKOVÁ, Tereza. Trendy v odměňování: váha bonusů a benefitů 
roste. Human Resources Management [online]. 2009. 
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 existuje tzv. „bufetový systém“, který je složen z volného výběru benefitů omezeným 
pouze výší příspěvku.59 
Ve společnosti Lear Corporation funguje systém fixních výhod, na který jsou 
zaměstnanci zvyklí. Dle dotazníkového šetření by jej ponechalo v současné podobě 
19 % zaměstnanců. Na druhou stranu 81 % zaměstnanců by dalo přednost pružnému 
systému. Z toho důvodu doporučuji zavést nový systém benefitů, složený z fixní 
i flexibilní části. Přeměna systému na zcela flexibilní by nemusela být přijata některými 
zaměstnanci, zejména z výroby. Do pevné části zaměstnaneckých výhod doporučuji 
zařadit: 
• distribuci pitné vody na pracovišti, 
•
ní benefity pro určité skupiny zaměstnanců, 
ci rozděleni podle počtu let zaměstnání v podniku. Do první skupiny budou 
                                                
• kávové automaty a automaty na bagety, 
 týden dovolené navíc, 
• dary při životních jubileích 50 let a poté každých dalších 5 let věku, 
• sociální výpomoc nejbližším pozůstalým. 
Dále budou součástí fixní části speciál
zejména z důvodu rozdílného pracovního zařazení: 
• odměna za zvýšenou námahu nebo námahu za chybějícího pracovníka, 
• náhrada za čištění pracovních oděvů, 
• používání služebního automobilu i pro soukromé účely, 
• podnikové jazykové kurzy. 
Druhou část – kafeterii – navrhuji uspořádat do tří skupin, ve kterých budou 
zaměstnan
patřit zaměstnanci, kteří jsou v podniku méně než dva roky, ve druhé skupině 
zaměstnanci pracující ve společnosti méně než 5 let, ale více než 2 roky, a ve třetí 
zaměstnanci s působností delší než 5 let. Dané rozdělení navrhuji z důvodu narůstající 
loajality zaměstnanců v průběhu zvyšování počtu let strávených v podniku, potřeby 
neustálé stimulace pracovníků a udržení kvalifikované pracovní síly ve společnosti. 
 
59 DVOŘÁKOVÁ, Barbora. Kafeteria neznamená posezení u kávy. Marketing & Media: Zpravodajský 
server o marketingu, médiích a reklamě. 2009 
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 Každý benefit v těchto třech skupinách bude mít přidělený určitý počet bodů, a to podle 
skutečných nákladů. Zaměstnanecké výhody, které jsou pro zaměstnavatele daňově 
uznatelným nákladem, budou mít stejný počet bodů jako je jejich cena. Benefity, které 
ít stanovený určitý počet bodů na jeden kalendářní rok, které si musí 
čty bodů v jednotlivých skupinách jsou 
odů/kalendářní rok, 
šť, nebo jestli jim bude vyhovovat 
nastoupí 
 stanovených na daný rok poměrně krátit 
ěhu roku, bude se výše 
e. Jestliže pracovník, který ukončí pracovní poměr, 
využije více benefitů, než na které má nárok, budou mu náklady na tyto benefity 
• příspěvek na stravování – pouze 10 stravenek za měsíc, tj. 30 stravenek 
za čtvrtletí (zejména pro ty, kteří nevyužijí plný počet stravenek), 
nejsou daňově uznatelným nákladem pro společnost, se budou násobit koeficientem 1,2. 
Bude tak vyrovnán rozdíl mezi výhodnými a nevýhodnými benefity pro společnost. 
Ve vyšších skupinách bude poskytováno více benefitů než v nižších. První skupina 
zahrnuje základní řadu nabízených výhod, druhá skupina jich má o něco více a třetí 
skupina obsahuje maximální možnou nabídku benefitů od společnosti. Zaměstnanci 
budou m
rovnoměrně rozvrhnout podle sebe. Po
následující: 
• první skupina: 12 000 b
• druhá skupina: 16 000 bodů/kalendářní rok, 
• třetí skupina: 20 000 bodů/kalendářní rok. 
Jednotlivé benefity jsou vyjádřeny v bodech za čtvrtletí. Pracovníci si tedy budou moci 
vybrat, zda si zvolí výhody na každé čtvrtletí zvlá
naplánovat si benefity přímo na celý rok dopředu. V případě, že zaměstnanec 
v průběhu roku, bude se celkový počet bodů
na měsíce. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr v průb
bodů také poměrně krátit na měsíc
sraženy z jeho posledních mezd. Počet bodů pro přechod do následující skupiny 
kafeterie bude rozhodný podle stavu k 1. 1. daného kalendářního roku. 
V první skupině kafeterie, tj. počet let zaměstnání ve společnosti menší než 2, budou 
umístěny následující benefity: 
• příspěvek na stravování – počet stravenek dle odpracovaných dnů v daném 
čtvrtletí, 
• poukázky Flexi Pass – šest poukázek po 100,- Kč/čtvrtletí, 
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 • nepeněžní příspěvek na vzdělávání – 900,- Kč/čtvrtletí, 
• nepeněžní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí – 900,- Kč/čtvrtletí, 
• peněžní příspěvek na telekomunikační služby – 900,- Kč/čtvrtletí, 
• bezplatné očkování proti chřipce u závodní lékařky. 
Druhá skupina, tj. počet let zaměstnání ve společnosti 2 až 4, zahrnuje všechny benefity 
ěžní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí – 1.500,- Kč/čtvrtletí, 
,- Kč/čtvrtletí. 
tší než 5, platí stejné benefity jako 
pro první a druhou, navíc je přidán výběr následujících benefitů: 
nefity lze využít 
výběru benefitů v jednotlivých skupinách. Jaké je 
ejvhodnějším 
hly by zde existovat 
z první skupiny včetně následujících benefitů: 
• poukázky Flexi Pass – 12 poukázek po 100,- Kč/čtvrtletí, 
• nepeněžní příspěvek na vzdělávání – 1.500,- Kč/čtvrtletí, 
• příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání – 1.500,- Kč/čtvrtletí, 
• příspěvek na penzijní připojištění – 3.600,- Kč/rok, 
• nepen
• příspěvek na telekomunikační služby – 1.500
Pro třetí skupinu, tj. počet let ve společnosti vě
• poukázky Flexi Pass – 18 poukázek po 100,- Kč/čtvrtletí, 
• nepeněžní příspěvek na vzdělávání – 3.000,- Kč, 
• příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání – 3.000,- Kč, 
• příspěvek na penzijní připojištění – 6.000,- Kč/rok, 
• příspěvek na životní pojištění – 3.600,- Kč/rok, 
• šestý týden dovolené – roční benefit. 
Zaměstnanci si tedy budou moci vybrat podle své vůle a svých priorit různé typy 
zaměstnaneckých výhod. Důležité je ještě poznamenat, že čtvrtletní be
pouze čtyřikrát do roka, roční benefity pouze jednou do roka. Vyplývá to z logiky 
uspořádání tohoto systému a z 
přidělení bodů pro jednotlivé zaměstnanecké výhody a jejich přehledné uspořádání 
do skupin je uvedeno v Příloze č. 3. 
Pro úspěšné zavedení navrhovaného systému zaměstnaneckých výhod ve společnosti 
Lear Corporation bude zapotřebí především počítačové podpory. N
způsobem je dle mého názoru využití podnikového intranetu. Mo
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 konkrétní stránky, ke kterým by měly přístup jednak samotní zaměstnanci, 
 případě, 
ného systému 
plánovat také s oddělením 
informačních technologií v podniku. 
 ěstnaneckých výhod 
pracovala také novou 
 přepracovanou 
doplněnou o určité změny 
ystému 
rogramů spadají, jsou 
 každého 
ů. 
ice, například distribuce 
agety na pracovišti, odměna 
ího pracovníka, náhrada výdajů 
služebního vozu pro soukromé účely 
a podnikové jazykové kurzy. Pátý týden dovolené a stabilizační benefit jsou pouze 
příspěvek na vzdělávání, nepeněžní příspěvek 
na předškolní vzdělávání dětí, peněžní příspěvek na telekomunikační služby a bezplatné 
ale pro pracovníky z výroby také mistři a další vedoucí zaměstnanci (zejména v
že by daný pracovník neměl přístup k počítači). Reálné zavedení navrhova
zaměstnaneckých výhod je tedy zapotřebí konzultovat a 
4.2 Návrh nové směrnice Programu zam
Na základě zjištěných poznatků a doporučených návrhů jsem z
vnitropodnikovou směrnici (viz. Příloha č. 4). Jedná se o částečně
původní směrnici, tj. Program zaměstnaneckých výhod, 
v systému benefitů. Tento předpis je nezbytný k vytvoření kompletního s
zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Lear Corporation. 
Ve směrnici jsou nově zavedeny dva programy zaměstnaneckých výhod, a to fixní 
a flexibilní (kafeterie). Jednotlivé benefity, které do těchto p
opatřeny konkrétními podmínkami pro jejich využití a bodovým ohodnocením
z nich, které je uvedeno v souhrnné tabulce. V úvodu je také stanovený cíl program
Ve fixní části jsou umístěny některé benefity z původní směrn
pitné vody na pracovišti, kávové automaty a automaty na b
za zvýšenou námahu nebo námahu za práci za chybějíc
na čištění pracovních oděvů, používání 
uvedeny v odkazech na příslušné vnitřní předpisy. Nově jsou zavedeny nepeněžní dary 
při životních jubileích a sociální výpomoc nejbližším pozůstalým. 
Flexibilní část – kafeterie – je ve směrnici rozepsána na jednotlivé skupiny benefitů. 
V první skupině je zařazen příspěvek na stravování, částečný příspěvek na stravování, 
poukázky Flexi Pass, nepeněžní 
očkování proti chřipce. Druhá skupina zahrnuje Poukázky Flexi Pass, nepeněžní 
příspěvek na vzdělávání, příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, příspěvek 
na penzijní připojištění, nepeněžní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí a peněžní 
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 příspěvek na telekomunikační služby. Do třetí skupiny patří poukázky Flexi Pass, 
nepeněžní příspěvek na vzdělávání, příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek na životní pojištění a šestý týden dovolené. Benefity, 
které jsou uvedeny ve více skupinách, se od sebe liší zejména jejich hodnotou. Dále je 
ve směrnici uveden celkový počet bodů přidělený jednotlivým skupinám, způsob 
poskytování kafeterie a způsob objednávání volitelných zaměstnaneckých výhod. 
racovníků. Podle časopisu 
HR management lze důkaz potřeby komunikace hledat například v přístupu Nejlepších 
“, což jsou 
4.3 Zvýšení informovanosti zaměstnanců a komunikace v podniku 
V dotazníkovém šetření se také objevil zajímavý důvod částečné nespokojenosti 
se zaměstnaneckými výhodami, a to jednání nadřízených a celková komunikace. Tento 
problém je poměrně složitý a týká se nejen oblasti zaměstnaneckých benefitů. 
Komunikace je však velice důležitá právě v odměňování p
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají motivované pracovníky, vysoce spokojené 
s poskytovanými benefity. „Nejlepší společnosti se neliší od průměrných v tom, 
že nabízejí svým zaměstnancům delší seznam benefitů, ale v tom, že lépe zvládají právě 
komunikaci. Úspěšné společnosti jsou si také vědomy toho, že komunikace celkového 
odměňování není úkolem pouze personálního oddělení. A proto trénují své manažery, 
aby byli schopni efektivně komunikovat systém odměňování svým podřízeným v rámci 
běžné manažerské práce a rovněž potencionálním zaměstnancům ve fázi náboru.“60 
Je tedy důležité, aby zaměstnanci byli o poskytovaných benefitech informováni a byli 
si vědomi jejich skutečné hodnoty. Tento problém je možné vyřešit například využitím 
komunikačního nástroje pro oblast odměňování, který je v České republice teprve 
novinkou a není ještě moc využíván. Jedná se o „Total Reward Statements
individualizované informace o celkové odměně. Cílem tohoto nástroje je právě 
informování zaměstnanců o hodnotě jejich celkového „balíčku“ odměňování, který 
dostávají od svého zaměstnavatele. V praxi se jedná o individuální zprávy 
zaměstnancům například prostřednictvím intranetu nebo brožurek. Podstatou je, 
                                                 
60 SOCHOROVSKÁ, Eugénia, POPELKOVÁ, Tereza. Trendy v odměňování: váha bonusů a benefitů 
roste. Human Resources Management [online]. 2009. 
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 že zaměstnanec zde vidí částku, která skutečně odpovídá jeho celkovému odměňování 
za daný rok a zahrnuje i přehled o veškerých benefitech poskytovaných společností.61 
Ve společnosti Lear Corporation by zavedení tohoto systému znamenalo větší 
administrativní zátěž. Na druhou stranu komunikace se zaměstnanci je velmi důležitá 
a v současné době je jejich informovanost mizivá. Zavedení kompletního informačního 
„balíčku“ o odměňování není dle mého názoru v současných podmínkách společnosti 
reálné. Této metody však lze využít alespoň částečně, a to ve vztahu k zaměstnaneckým 
m 
                                                
výhodám. Navrhuji tedy vyhotovení informačních brožurek pro zaměstnance, které ji
poskytnou roční přehled o veškerých jimi čerpaných benefitech, nákladech na tyto 
benefity a budou zobrazovat také jejich nárok na kafeterii na příští období, tj. příští 
kalendářní rok. 
Dále doporučuji pořádat pravidelné mítinky personálního oddělení se zaměstnanci, 
na kterých bude možné řešit problémy se systémem zaměstnaneckých výhod. Vhodný 
interval pro konání těchto schůzek je jedno čtvrtletí. Pracovníci se budou moci zeptat 
na různé otázky, sdělit svůj názor a vyslechnout si případné změny v systému benefitů. 
Mítinky mohou být zároveň využity pro řešení záležitostí týkajících se personálních 
činností a odměňování. 
 
61 SOCHOROVSKÁ, Eugénia, POPELKOVÁ, Tereza. Trendy v odměňování: váha bonusů a benefitů 
roste. Human Resources Management [online]. 2009. 
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 Závěr 
Odměňování zaměstnanců se netýká pouze mzdy za vykonanou práci. Jeho součástí je 
éna oblasti zaměstnaneckých výhod. Byly definovány důležité pojmy 
související s odměňováním zaměstnanců, uvedeny charakteristiky mzdového systému 
zech Republic s. r. o., se zaměřením na programy 
zaměstnaneckých benefitů, které společnost nabízí svým zaměstnancům. Krátce jsem 
také charakterizovala podnik Lear Corporation, jeho historii, organizační strukturu 
a složení zaměstnanců. 
Na základě dotazníkového šetření, které jsem zorganizovala mezi zaměstnanci 
společnosti Lear Corporation, jsem vyhodnotila odlišné postoje a názory pracovníků 
na jednotlivé zaměstnanecké výhody. Celkově jsou pracovníci s poskytovanými 
benefity spíše spokojeni, ale uvítali by jisté změny. Výsledky dotazníkového šetření 
jsem použila k navrhnutí určitých změn v systému benefitů ve společnosti. 
Zásadní změnou v systému zaměstnaneckých výhod v organizaci Lear Corporation, 
kterou jsem navrhla, je rozdělní tohoto systému na fixní a flexibilní část. Do fixní části 
spadají určité typy benefitů, které jsou společné pro všechny zaměstnance, popřípadě 
jsou omezeny pracovním zařazením zaměstnanců. Flexibilní část neboli kafeterie 
také poskytování zaměstnaneckých výhod a dalších motivačních nástrojů. 
Zaměstnanecké výhody neboli benefity nejsou povinnou složkou odměňování. Existují 
pouze na základě rozhodnutí společnosti jako zaměstnavatele. Není na ně tedy právní 
nárok. Poskytování benefitů je v některých případech, narozdíl od mzdy, zvýhodněno 
z hlediska daňových odvodů. Z toho důvodu je organizace často využívají a mezi 
zaměstnanci jsou taktéž oblíbené. 
V úvodu bakalářské práce jsem zpracovala teoretické poznatky týkající se odměňování 
a jeho částí, zejm
podniku a jednotlivých zaměstnaneckých benefitů. Dále jsem popisovala daňový 
a odvodový režim benefitů včetně jejich vlivu na náklady zaměstnavatele a příjmy 
zaměstnance. 
Další část byla zaměřena na analýzu současné situace systému odměňování 
ve společnosti Lear Corporation C
se skládá z volitelných zaměstnaneckých výhod, které si pracovníci sami vybírají 
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 libovolně na základě svých potřeb a požadavků dle počtu přidělených bodů. Kafeterie je 
dále rozdělena na 3 skupiny benefitů podle počtu let trvání pracovního poměru. 
pořádání pravidelných mítinků personálního oddělení 
olečnost, bylo úspěšně dosaženo vytyčeného cíle bakalářské práce. 
Na základě těchto údajů jsem navrhla také vnitropodnikovou směrnici, která popisuje 
jednotlivé programy benefitů a konkrétní podmínky jejich využívání zaměstnanci. 
Dalším návrhem bylo také zkvalitnění informovanosti zaměstnanců ve společnosti, 
zejména poskytování informací o zaměstnaneckých výhodách. Je velmi důležité, 
aby pracovníci měli přehled o benefitech, které jim nabízí Lear Corporation, o jejich 
čerpání a možnostech využití.  Doporučila jsem tedy zavedení informačních brožurek 
pro každého zaměstnance zvlášť a 
se zaměstnanci. 
Cílem práce bylo navrhnout určité změny v systému zaměstnaneckých benefitů 
ve společnosti Lear Corporation, vedoucí k jeho oživení a zvýšení atraktivity nejen 
pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Rozšířením a inovací nabídky benefitů 
zaměstnancům a zvýšením motivačního účinku na pracovníky, který je důležitý 
zejména pro sp
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Příloha č. 1 Výpočet čisté mzdy 
 
Výpočet čisté mzdy je poměrně rozsáhlý. Skládá se z několika kroků. Od hrubé mzdy se 
te výše zdravotního a sociálního pojištění, dále se odečte vypočtená záloha 
na daň z příjmů, odečtou se srážky ze mzdy a přičte se hodnota dalších položek, na 
árok (například náhrada za dočasnou pracovní neschopnost,  
nejdříve odeč
které má zaměstnanec n
odstupné ad.). Postup, kterým se stanoví čistá mzda, je následující: 
Položka Výpočet 
výpočet zdravotního hrubá mzda 
pojištění (4,5 %) x 0,045 
→ zaokrouhlení na koruny nahoru 
= výše pojistného na zdravotní pojištění 
výpočet sociálního hrubá mzda 
pojištění (6,5 %) x 0,065 
→ zaokrouhlení na koruny nahoru 
= výše pojistného na sociální zabezpečení a státní 
politiku zaměstnanosti 
výpočet zálohy na daň z hrubá mzda 
příjmů x 1,35 
(dle zákona č. 586/1992 = superhrubá mzda 
Sb., o daních z příjmů) → zaokrouhlení na 100 Kč nahoru 
= záloha na daň 
− slevy na dani (dle § 35ba) 
= záloha na daň snížená o slevy na dani 
− daňové zvýhodnění (dle § 35c a § 35d) 
= skutečná sražená záloha na daň 
+ daňový bonus (dle § 35c a § 35d) 
= záloha na daň upravená o daňové zvýhodnění nebo 
daňový bonus 
výpočet čisté mzdy hrubá mzda 
k výplatě − zdravotní pojištění 
− sociální pojištění 
− záloha na daň z příjmů 
− srážky ze mzdy 
+ další položky, na které má zaměstnanec nárok 
= čistá mzda k výplatě 
Zdroj: vlastní zpracování. 
 
 
Příloha č. 2 Dotazník 
Průzkum spokojenosti pracovníků 
se zaměstnaneckými výhodami 
ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. 
 
 
Prosím o vyplnění dotazníku, který se týká Vaší spokojenosti se zaměstnaneckými výhodami, které 
poskytuje Lear Corporation. Dotazník je rozdělen do několika částí. Postupujte prosím podle 
pokynů v jednotlivých částech. Dotazník je anonymní, jeho vyplnění Vám bude trvat přibližně 
5 minut. Prosím o uvádění pravdivých údajů v dotazníku. 
Jsem studentkou VUT v Brně a v letošním roce mě čekají závěrečné zkoušky bakalářského studia. 
Důvodem vytvoření dotazníku je výzkum pro moji bakalářskou práci s názvem „Návrh na změnu 
systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti“. Vyplněním mi velmi pomůžete se 
zpracováním návrhů různých změn týkajících se zaměstnaneckých výhod v Learu. 
 
Děkuji za spolupráci 
Kateřina Doleželová 
 
I. Obecné informace 
Označte jednu odpověď. 
 
1) Jsem:  muž   žena 
 
2) Mám děti:  ano   ne 
 
3) Pracuji jako:  THP – v administrativě   přímý dělník   nepřímý dělník 
 
4) Můj věk je:  do 25 let   25 – 50 let   50 let a více 
 
 
II. Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 
Označte jednu odpověď. Pokud se vás určitá zaměstnanecká výhoda netýká, ponechte otázku 
neoznačenou. V případě, že označíte nespokojen/a či částečně nespokojen/a, vyplňte také důvod. 
 
1) Celkově jsem se zaměstnaneckými výhodami v Learu: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
 
2) S poskytováním stravenek jsem: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
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3) S distribucí pitné vody na pracovišti jsem: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
 
4) S kávovými automaty a automaty na bagety jsem: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
 
5) S poskytováním náhrady výdajů za čištění pracovních oděvů jsem: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
 
6) S poskytováním služebního vozu pro soukromé účely jsem: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
 
7) S poukázkami Flexi Pass jsem: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
 
8) S odměnou za zvýšenou námahu nebo za vykonávání práce za chybějícího pracovníka jsem: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
 
9) S jazykovými kurzy konanými ve společnosti jsem: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
 
10) S týdnem dovolené navíc jsem: 
 spokojen/a   nespokojen/a   částečně nespokojen/a 
důvody nespokojenosti nebo částečné spokojenosti: 
.................................................................................................................................................. 
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III. Postoje a názory zaměstnanců 
 
1) Ze zaměstnaneckých výhod, které jsou mi v Learu poskytovány, jsou pro mě nejvýznamnější: 
Oznámkujte jako ve škole. Vepište do políček čísla 1 až 5. V případě, že máte jiný návrh, 
napište do vyznačených míst jaký. 
 stravenky 
 distribuce pitné vody na pracovišti
 kávové automaty a automaty na bagety
 náhrada výdajů za čištění pracovních oděvů
 používání služebního vozu pro soukromé účely
 poukázky Flexi Pass 
 odměna za zvýšenou námahu nebo za chybějícího pracovníka
 jazykové kurzy 
 týden dovolené navíc 
 jiný návrh: ............................................................................................................................. 
 
 
2) Jako další zaměstnaneckou výhodu bych uvítal/a: 
Vyberte tři zaměstnanecké výhody, které byste uvítal/a. Oznámkujte jako ve škole čísly 1-3. 
V případě, že máte jiný návrh, napište do vyznačených míst, jakou další zaměstnaneckou 
výhodu byste si představoval/a. 
 
 příspěvek na penzijní připojištění 
 příspěvek na soukromé životní pojištění 
 nepeněžní dary – např. k životním 
a jiným výročím 
 příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání 
 zaměstnanecké půjčky 
 příspěvek na rekreační pobyty nebo 
zájezdy 
 zdravotní dny volna  příspěvek na předškolní vzdělávání dětí 
 další vzdělávání  příspěvek na pojištění majetku 
 mzda navíc („13. plat“) 
  
 příspěvek na telekomunikační služby 
(telefon, internet atd.) 
 jiný návrh: ............................................................................................................................. 
 
3) Podle mého názoru by měl Lear: 
Označte jednu odpověď. V případě, že máte jiný návrh, napište do vyznačených míst jaký. 
 rozšířit poskytování zaměstnaneckých výhod 
 ponechat současnou podobu programu zaměstnaneckých výhod 
 některé zaměstnanecké výhody zrušit a zavést místo nich nové typy 
 jiný návrh: .............................................................................................................................. 
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4) Dal/a bych přednost systému zaměstnaneckých výhod: 
Označte jednu odpověď. 
 fixnímu – tj. stávající systém – zaměstnavatel vybere určité druhy zaměstnaneckých 
benefitů pro své zaměstnance 
 flexibilnímu – zaměstnanci si mohou sami vybrat z určitého balíčku benefitů právě ty, 
které jim vyhovují nejvíce 
 
 
IV. Závěrečné shrnutí 
Pokud máte nějaké další připomínky či názory, můžete je vypsat do vyznačeného místa – tato část 
není povinná. 
 
Moje další názory/připomínky týkající se zaměstnaneckých benefitů v Learu: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všem zaměstnancům děkuji za spolupráci a za ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. 
 
 
Kateřina Doleželová 
studentka VUT v Brně, Fakulta podnikatelská 
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Kafeteria - nárok v prvních dvou letech zaměstnání 
Typ benefitu Částka v Kč daň. náklad zaměstnavatele
osvobození 
příjmu 
zaměstnance 
Počet 
bodů 
Příspěvek na stravování 21 x 3 x 33 = 2.079,- ano ano 2079 
Příspěvek na stravování 
- 10 stravenek 10 x 3 x 33 = 999,- ano ano 999 
Poukázky Flexi Pass 3 x 2 x 100 = 600,- ne ano 720 
Příspěvek na vzdělávání mimo 
Sodexo 3 x 300 = 900,- ne ano 1080 
Příspěvek na předškolní 
vzdělávání dětí - nepeněžní 3 x 300 = 900,- ne ano 1080 
Příspěvek na telekomunikační 
služby - peněžní 3 x 300 = 900,- ano ne 900 
Bezplatné očkování proti 
chřipce 200,- ne ano 240 
Zdroj: vlastní zpracování 
Kafeteria - nárok v třetím a čtvrtém roku zaměstnání 
Typ benefitu Částka daň. náklad zaměstnavatele
osvobození 
příjmu 
zaměstnance 
Počet 
bodů 
Příspěvek na stravování 21 x 3 x 33 = 2.079,- ano ano 2079 
Příspěvek na stravování  
- 10 stravenek 10 x 3 x 33 = 999,- ano ano 999 
Poukázky Flexi Pass 3 x 2 x 100 = 600,- ne ano 720 
Poukázky Flexi Pass 3 x 4 x 100 = 1.200,- ne ano 1440 
Příspěvek na vzdělávání mimo 
Sodexo 3 x 300 = 900,- ne ano 1080 
Příspěvek na vzdělávání mimo 
Sodexo 3 x 500 = 1.500,- ne ano 1800 
Příspěvek na dopravu 3 x 500 = 1.500,- ano ne 1500 
Příspěvek na penzijní 
připojištění - roční 12 x 300 = 3.600,- ano ano 3600 
Příspěvek na předškolní 
vzdělávání dětí - nepeněžní 3 x 300 = 900,- ne ano 1080 
Příspěvek na předškolní 
vzdělávání dětí - nepeněžní 3 x 500 = 1.500,- ne ano 1800 
Příspěvek na telekomunikační 
služby - peněžní 3 x 300 = 900,- ano ne 900 
Příspěvek na telekomunikační 
služby - peněžní 3 x 500 = 1.500,- ano ne 1500 
Bezplatné očkování proti 
chřipce 200,- ne ano 240 
Zdroj: vlastní zpracování 
Příloha č. 3 Tabulky jednotlivých skupin benefitů v kafeterii 
Kafeteria - nárok od pátého roku zaměstnání 
Typ benefitu Částka daň. náklad zaměstnavatele
osvobození 
příjmu 
zaměstnance 
Počet 
bodů 
Příspěvek na stravování 21 x 3 x 33 = 2.079,- ano ano 2079 
Příspěvek na stravování  
- 10 stravenek 10 x 3 x 33 = 999,- ano ano 999 
Poukázky Flexi Pass 3 x 2 x 100 = 600,- ne ano 720 
Poukázky Flexi Pass 3 x 4 x 100 = 1.200,- ne ano 1440 
Poukázky Flexi Pass 3 x 6 x 100 = 1.800,- ne ano 2160 
Příspěvek na vzdělávání mimo 
Sodexo 3 x 300 = 900,- ne ano 1080 
Příspěvek na vzdělávání mimo 
Sodexo 3 x 500 = 1.500,- ne ano 1800 
Příspěvek na vzdělávání mimo 
Sodexo 3 x 1000 = 3.000,- ne ano 3600 
Příspěvek na dopravu 3 x 500 = 1.500,- ano ne 1500 
Příspěvek na dopravu 3 x 1000 = 3.000,- ano ne 3000 
Příspěvek na penzijní 
připojištění - roční 12 x 300 = 3.600,- ano ano 3600 
Příspěvek na penzijní 
připojištění - roční 12 x 500 = 6.000,- ano ano 6000 
Příspěvek na životní pojištění - 
roční 12 x 300 = 3.600,- ano ano 3600 
Šestý týden dovolené - roční 5.300,- ano ne 5300 
Příspěvek na předškolní 
vzdělávání dětí - nepeněž. 3 x 300 = 900,- ne ano 1080 
Příspěvek na předškolní 
vzdělávání dětí - nepeněž. 3 x 500 = 1.500,- ne ano 1800 
Příspěvek na telekomunikační 
služby - peněž. 3 x 300 = 900,- ano ne 900 
Příspěvek na telekomunikační 
služby - peněž. 3 x 500 = 1.500,- ano ne 1500 
Bezplatné očkování proti 
chřipce 200,- ne ano 240 
Zdroj: vlastní zpracování 
Příloha č. 4 Program zaměstnaneckých výhod 
Program zaměstnaneckých výhod 
Obsah  
1 Cíle programů 
2 Druhy programů 
2.1 Fixní program zaměstnaneckých výhod 
2.1.1 Distribuce pitné vody na pracovišti 
2.1.2 Kávové automaty a automaty na bagety na pracovišti 
2.1.3 Pátý týden dovolené 
2.1.4 Nepeněžní dar při životním jubileu 
2.1.5 Sociální výpomoc nejbližším pozůstalým 
2.1.6 Odměna za zvýšenou námahu nebo námahu za chybějícího pracovníka 
2.1.7 Náhrada výdajů na čištění pracovních oděvů 
2.1.8 Používání služebního vozu pro soukromé účely 
2.1.9 Podnikové jazykové kurzy 
2.1.10 Stabilizační benefit 
2.2 Kafeterie – flexibilní program zaměstnaneckých výhod 
2.2.1 Skupina benefitů I. 
2.2.1.1 Příspěvek na stravování 
2.2.1.2 Příspěvek na stravování – částečný 
2.2.1.3 Poukázky Flexi Pass 
2.2.1.4 Nepeněžní příspěvek na vzdělávání 
2.2.1.5 Nepeněžní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí 
2.2.1.6 Peněžní příspěvek na telekomunikační služby 
2.2.1.7 Bezplatné očkování proti chřipce 
2.2.2 Skupina benefitů II. 
2.2.2.1 Poukázky Flexi Pass 
2.2.2.2 Nepeněžní příspěvek na vzdělávání 
2.2.2.3 Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání 
2.2.2.4 Příspěvek na penzijní připojištění 
2.2.2.5 Nepeněžní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí 
2.2.2.6 Peněžní příspěvek na telekomunikační služby 
2.2.3 Skupina benefitů III. 
2.2.3.1 Poukázky Flexi Pass 
2.2.3.2 Nepeněžní příspěvek na vzdělávání 
2.2.3.3 Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání 
2.2.3.4 Příspěvek na penzijní připojištění 
2.2.3.5 Příspěvek na životní pojištění 
2.2.3.6 Šestý týden dovolené 
2.2.4 Bodové ohodnocení jednotlivých benefitů 
2.2.5 Způsob objednávání kafeterie 
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1. Cíle programů 
Programy zaměstnaneckých výhod slouží ke stabilizaci a motivaci zaměstnanců 
ve společnosti. Jsou přizpůsobeny potřebám a preferencím zaměstnanců, umožňují 
libovolný výběr jednotlivých zaměstnaneckých výhod. 
2. Druhy programů 
1.1 Fixní program zaměstnaneckých výhod 
V rámci fixního programu zaměstnaneckých výhod jsou všem zaměstnancům 
poskytovány následující typy benefitů. Některé z nich jsou závislé na pracovním 
zařazení zaměstnanců. 
1.1.1 Distribuce pitné vody na pracovišti 
Společnost hradí plně distribuci pitné vody na pracovišti. Tato voda je určena k ochraně 
zdraví zaměstnanců před účinky tepelné zátěže na pracovišti. 
1.1.2 Kávové automaty a automaty na bagety na pracovišti 
Společnost hradí cenu měsíčního servisního poplatku za každý automat umístěný 
ve společnosti a 30 % z ceny všech nápojů a potravin těchto automatů. Zaměstnanec 
hradí cenu nápojů a ostatních potravin dle ceníku uvedeného na každém automatu. 
Na jednotlivých automatech jsou uvedeny ceny již s 30% slevou. Tyto automaty slouží 
zaměstnancům k případnému občerstvení během pracovní doby. Teplé nápoje jsou 
určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před účinky zátěže chladem na pracovišti. 
1.1.3 Pátý týden dovolené 
Společnost poskytuje svým zaměstnancům jeden týden dovolené navíc. Nárok na pátý 
týden dovolené se řídí ustanovením článku 5.4 Pracovního řádu. 
1.1.4 Nepeněžní dar při životním jubileu 
Zaměstnanci mají nárok na nepeněžní dar při životním jubileu 50 let věku v podobě 
dvou poukázek Dárkový Pass od společnosti Sodexo v hodnotě 500,- Kč/kus. Nárok 
na tento nepeněžní dar vzniká také při životních jubileích každých dalších 5 let věku. 
1.1.5 Sociální výpomoc nejbližším pozůstalým 
Společnost může poskytnout jednorázovou sociální výpomoc nejbližším pozůstalým 
zaměstnanců v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo 
neočekávaných sociálních situací ve výši 10.000,- Kč. Sociální výpomoc je nevratná, 
nejedná se o půjčku. Jedná se o situace spojené s náhlou změnou poměrů 
v zabezpečování výživy a obstarávání domácnosti v důsledku úmrtí zaměstnance. 
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1.1.6 Odměna za zvýšenou námahu nebo námahu za chybějícího pracovníka 
Přímým a nepřímým výrobním dělníkům je možno vyplatit zvláštní odměnu za zvýšený 
pracovní výkon a zvýšenou námahu nebo za zvýšenou námahu za chybějícího 
pracovníka ve výši  3 000,- Kč za čtvrtletí. To se týká pouze pracovníků, kteří skutečně 
v daném celém období (čtvrtletí) zvýšenou námahu nebo námahu za chybějícího 
pracovníka vynakládali. O vyplacení konkrétní odměny rozhoduje a je za ni odpovědný 
přímý nadřízený zaměstnance, jemuž je odměna udělena. 
1.1.7 Náhrada výdajů na čištění pracovních oděvů 
Společnost poskytuje paušální náhradu na údržbu pracovních oděvů a čistící prostředky. 
Výrobu je možné z hlediska pracovního prostředí rozdělit do tří následujících kategorií: 
a) práce nečistá – tuto práci vykonávají přímé obsluhy provozu strojírna, přímá 
obsluha pracoviště Stanze, seřizovači středisek lisovna plastů, Stanze, montáž, 
údržbáři a nástrojaři, 
b) práce méně čistá – tuto práci vykonávají kontroloři jakosti, přímá obsluha 
montážních zařízení, přímá obsluha lisovny plastů, skladníci, manipulační 
dělníci a pracovníci úklidu, 
c) práce čistá – tuto práci vykonávají plánovači, mistři, hlavní mistři,  referenti 
jakosti, průmysloví inženýři, inženýři jakosti, technolog, vedoucí skladu, 
vedoucí údržby, provozní technik. 
Příspěvek na čištění pracovních oděvů se vyplácí za čtvrtletí, a to za podmínky, 
že v tomto čtvrtletí zaměstnanec odpracuje alespoň 21 dnů. Pokud zaměstnanec 
nastoupí do pracovního poměru během sledovaného čtvrtletí, paušál se úměrně krátí na 
měsíce. 
Výše příspěvku na čištění pracovních oděvů dle kalkulace na čtvrtletí a kategorií 
pracovního prostředí činí: 
a) 668,- Kč 
b) 445,- Kč 
c) 222,- Kč 
 
Kalkulace na čtvrtletí: 
 
Cena pracího prášku 2 kg = cca 150 Kč. Praní 3 x týdně = spotřeba 2 kg prášku 
za 2 měsíce. Náklady = 227,- Kč/čtvrtletí. 
Průměrná spotřeba vody = 70 l x 3 dny x 12 týdnů = 3.360 l/čtvrtletí. 59,- Kč/m3, tzn. 
náklady = 198,- Kč/čtvrtletí. 
Průměrná spotřeba energie = 0,9 kWh x 3 dny x 12 týdnů = 32,4 kWh/čtvrtletí. Cena 
energie = cca 7,50 Kč/kWh, tzn. náklady = 243,- Kč/čtvrtletí. 
Celkové čtvrtletní náklady na praní pracovních oděvů dle kategorií pracovního 
prostředí: 
a) předpokládané praní 3x do týdne: 227 + 198 + 243 = 668,- Kč/čtvrtletí 
b) předpokládané praní 2x do týdne: 668/3 x 2 = 445,- Kč/čtvrtletí 
c) předpokládané praní 1x do týdne: 668/3 x 1 = 222,- Kč/čtvrtletí 
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1.1.8 Používání služebního vozu pro soukromé účely 
Používání služebního vozu pro soukromé účely se řídí dle „European company car 
policy“ a jejím dodatkem pro Českou republiku. 
1.1.9 Podnikové jazykové kurzy 
Společnost umožňuje svým zaměstnancům navštěvovat firemní jazykové kurzy. Nárok 
navštěvovat podnikové jazykové kurzy mají zaměstnanci pouze se souhlasem jejich 
nadřízeného pracovníka. 
Výuka probíhá mimo pevnou pracovní dobu. Povinností účastníků kurzu je svědomitá 
příprava, plnění všech úkolů daných vyučujícím lektorem a plné využití dosažených 
vědomostí v naší společnosti. 
Náklady na učebnice, popř. další studijní materiál si hradí každý účastník kurzu sám. 
Náklady na jazykový kurz, s výjimkou učebnic a dalších studijních materiálů, hradí 
společnost za těchto podmínek:  
• před přihlášením do kurzu vyplní zaměstnanec test na zjištění úrovně svých 
jazykových znalostí, 
• do jazykového kurzu se závazně přihlásí podepsáním „Dohody o úhradě nákladů 
na výuku jazyka“, 
• na konci jazykového kurzu absolvuje zaměstnanec test dosažených znalostí 
s výsledkem 70% a více. 
Pokud dosažený výsledek v testu odpovídajícím zaměstnancově úrovni jazykových 
znalostí bude nižší než 70 %, uhradí poměrnou část nákladů na tuto výuku. Její výše 
bude odvislá dle zaměstnancovy docházky do kurzu a počtu účastníků ve skupině. 
1.1.10 Stabilizační benefit 
Poskytování stabilizačního benefitu se řídí Mzdovým předpisem společnosti. Jedná 
se o poskytnutí přechodného ubytování nebo stabilizační odměny pro zaměstnance 
na pozici nástrojař. 
1.2 Kafeterie – flexibilní program zaměstnaneckých výhod 
Kafeterie je program volitelných zaměstnaneckých výhod poskytovaných pracovníkům 
podle přiděleného počtu bodů. Zaměstnanci jsou rozděleni do 3 skupin: 
• skupina benefitů I – zaměstnanci, kteří v podniku pracují méně než dva roky, 
• skupina benefitů II – zaměstnanci, kteří v podniku pracují dva roky a déle, 
zároveň však méně než 5 let, 
• skupina benefitů III – zaměstnanci, kteří v podniku pracují pět let a déle. 
Každá zaměstnanecká výhoda má přidělený určitý počet bodů – viz. bod 1.2.4. 
Ve vyšších skupinách benefitů je poskytován větší výběr zaměstnaneckých výhod než 
v nižších skupinách. Zaměstnanci v jednotlivých skupinách benefitů mají stanovený 
určitý počet bodů na jeden kalendářní rok. Jednotlivé zaměstnanecké výhody jsou 
vyjádřeny v bodech za jedno čtvrtletí, popřípadě v bodech za jeden rok. Počet 
přidělených bodů musí zaměstnanec vyčerpat během jednoho kalendářního roku. 
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Převádět body lze pouze mezi jednotlivými čtvrtletími, nelze však převést body 
do dalšího kalendářního roku. 
Zaměstnanci, který nastoupí do zaměstnání v průběhu roku, se bude celkový počet bodů 
krátit na měsíce, tzn. na dvanáctiny. Zaměstnanci, který ukončí pracovní poměr 
v průběhu roku, se bude výše bodů taktéž poměrně krátit na měsíce, tzn. na dvanáctiny. 
Zaměstnanci mají nárok na poměrnou část bodů podle počtu měsíců trvání pracovního 
poměru. Jestliže zaměstnanec, který ukončí pracovní poměr, využije více benefitů, než 
na které má nárok, budou mu náklady na tyto benefity sraženy z jeho posledních mezd. 
Počet bodů pro přechod do následující skupiny benefitů je rozhodný podle stavu 
k 1. 1. daného kalendářního roku. 
1.2.1 Skupina benefitů I 
Zaměstnanci, kteří spadají do první skupiny benefitů, mají stanoveno celkem 3 000 
bodů k čerpání na kalendářní rok. Do první skupiny spadají benefity uvedené v bodech 
1.2.1.1 až 1.2.1.7. 
1.2.1.1 Příspěvek na stravování 
Stravenka se poskytne zaměstnanci v nominální hodnotě 60,- Kč za každý odpracovaný 
den z měsíčního fondu. Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém zaměstnanec 
odpracuje minimálně tři hodiny. Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 55 % z ceny 
stravenky, tj. 33,- Kč, zaměstnanec bude hradit za stravenku 27,- Kč srážkou ze mzdy, 
pokud tento způsob platby zaměstnanci písemně odsouhlasí. 
Stravenky budou vydávány zpětně vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. 
Počet stravenek bude odpovídat počtu odpracovaných dní za předcházející kalendářní 
měsíc. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr ve zkušební době, stravenky mu 
za poslední měsíc, ve kterém pracoval, nenáleží. 
Zaměstnanci mohou využívat kreditní čipové karty Gastrocentra, které je možno nabíjet 
stravenkami. 
Stravenka se zaměstnanci neposkytne za dny, ve kterých: 
• neodpracoval alespoň 3 hodiny základní pracovní doby, 
• byl v pracovní neschopnosti, 
• čerpal dovolenou, neplacené volno, 
• bylo mu poskytnuto pracovní volno z důvodu důležité osobní překážky v práci, 
• byl na služební cestě a náleželo mu za tento den stravné dle zákona o cestovních 
náhradách. 
1.2.1.2 Příspěvek na stravování – částečný 
Zaměstnanci se poskytne 10 ks stravenek v nominální hodnotě 60,- Kč, pokud 
odpracuje nejméně 10 dní z měsíčního fondu. Za odpracovaný den se považuje den, 
ve kterém zaměstnanec odpracuje minimálně tři hodiny. Zaměstnavatel přispívá 
zaměstnanci 55 % z ceny stravenky, tj. 33,- Kč, zaměstnanec hradí za stravenku 27,- Kč 
srážkou ze mzdy, pokud tento způsob písemně odsouhlasí. 
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Stravenky budou vydávány zpětně vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. 
Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr ve zkušební době, stravenky mu za poslední 
měsíc, ve kterém pracoval, nenáleží. 
Zaměstnanci mohou využívat kreditní čipové karty Gastrocentra, které je možno nabíjet 
stravenkami. 
Do odpracovaných dnů pro účely stravného se nepočítají dny, kdy zaměstnanec: 
• neodpracoval alespoň 3 hodiny základní pracovní doby, 
• byl v pracovní neschopnosti, 
• čerpal dovolenou, neplacené volno, 
• bylo mu poskytnuto pracovní volno z důvodu důležité osobní překážky v práci, 
• byl na služební cestě a náleželo mu za tento den stravné dle zákona o cestovních 
náhradách. 
1.2.1.3 Poukázky Flexi Pass 
Společnost přispívá zaměstnanci na kulturu, sport a regeneraci formou poukázek Flexi 
Pass od firmy Sodexo v hodnotě 100,- Kč/ks. Zaměstnanec má nárok na 2 poukázky 
za měsíc. Poukázky se poskytují za čtvrtletí zpětně. Pokud zaměstnanec nastoupí 
do pracovního poměru během sledovaného čtvrtletí, nárok na poukázky se úměrně krátí. 
Zaměstnanec tedy dostane 6, 4 nebo 2 ks poukázek Flexi Pass za sledované čtvrtletí. 
1.2.1.4 Nepeněžní příspěvek na vzdělávání 
Zaměstnanci se poskytne nepeněžní příspěvek na vzdělávání v hodnotě 300,- Kč 
za jeden měsíc, tj. 900,- Kč za čtvrtletí. Vzděláváním se rozumí navštěvování kurzů 
či školení, která nesouvisí s předmětem podnikání zaměstnavatele a která se nekonají 
v pracovní době. Platba za vzdělávání musí být vyúčtovaná na společnost Lear 
Corporation. Pokud je částka za vzdělávání vyšší než 900,- Kč, je možné zbylou částku 
srazit zaměstnanci ze mzdy po uzavření písemné dohody. Pokud zaměstnanec nastoupí 
do pracovního poměru během sledovaného čtvrtletí, nárok na příspěvek se úměrně krátí 
na měsíce. 
1.2.1.5 Nepeněžní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí 
Zaměstnanci se poskytne nepeněžní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí v hodnotě 
300,- Kč za jeden měsíc, tj. 900,- Kč za čtvrtletí. Platba za předškolní vzdělávání dětí 
musí být vyúčtovaná na společnost Lear Corporation. Pokud je částka za předškolní 
vzdělávání dětí vyšší než 900,- Kč, je možné zbylou částku srazit zaměstnanci ze mzdy 
po uzavření písemné dohody. Pokud zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru 
během sledovaného čtvrtletí, nárok na příspěvek se úměrně krátí na měsíce. 
1.2.1.6 Peněžní příspěvek na telekomunikační služby 
Zaměstnanci se poskytne peněžní příspěvek na telekomunikační služby ve výši 300,- Kč 
za jeden měsíc, tj. 900,- Kč za čtvrtletí. Telekomunikačními službami se rozumí 
telefonování, internet, satelit či kabelová televize. Pokud zaměstnanec nastoupí 
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do pracovního poměru během sledovaného čtvrtletí, nárok na příspěvek se úměrně krátí 
na měsíce. 
1.2.1.7 Bezplatné očkování proti chřipce 
Zaměstnanci je umožněno jedenkrát do roka bezplatné očkování proti chřipce u závodní 
lékařky. Závodní lékařka vyúčtuje celou částku na společnost Lear Corporation. 
V případě, že se zaměstnanec k objednanému očkování nedostaví, strhne se mu počet 
bodů, jako kdyby se očkování účastnil. 
1.2.2 Skupina benefitů II 
Zaměstnanci ve druhé skupině benefitů mají stanoveno celkem 4 000 bodů k čerpání 
na kalendářní rok. Do druhé skupiny spadají benefity uvedené v bodech 1.2.2.1 
až 1.2.2.6 včetně benefitů uvedených v první skupině, tj. v bodech 1.2.1.1 až 1.2.1.7. 
1.2.2.1 Poukázky Flexi Pass 
Společnost přispívá zaměstnanci na kulturu, sport a regeneraci formou poukázek Flexi 
Pass od firmy Sodexo v hodnotě 100,- Kč. Zaměstnanec má nárok na 4 poukázky 
za měsíc. Poukázky se poskytují za čtvrtletí zpětně. 
1.2.2.2 Nepeněžní příspěvek na vzdělávání 
Zaměstnanci se poskytne nepeněžní příspěvek na vzdělávání v hodnotě 500,- Kč 
za jeden měsíc, tj. 1.500,- Kč za čtvrtletí. Vzděláváním se rozumí navštěvování kurzů či 
školení, která nesouvisí s předmětem podnikání zaměstnavatele a nekonají se v pracovní 
době. Platba za vzdělávání musí být vyúčtovaná na společnost Lear Corporation. Pokud 
je částka za vzdělávání vyšší než 1.500,- Kč, je možné zbylou částku srazit zaměstnanci 
ze mzdy po uzavření písemné dohody. 
1.2.2.3 Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání 
Zaměstnanci je poskytnut peněžní příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání v hodnotě 
500,- Kč na jeden měsíc, tj. 1.500,- Kč za čtvrtletí. 
1.2.2.4 Příspěvek na penzijní připojištění 
Zaměstnavatel poskytne měsíčně příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance ve výši 
300,- Kč. Příspěvek je možné poskytnout na základě již uzavřené smlouvy s penzijním 
fondem, nebo příspěvkem zaměstnavatele vybranému penzijnímu fondu, pokud 
zaměstnanec dosud smlouvu s penzijním fondem neuzavřel. Příspěvek se měsíčně 
převádí na účet zaměstnance u příslušného penzijního fondu. 
1.2.2.5 Nepeněžní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí 
Zaměstnanci se poskytne nepeněžní příspěvek na předškolní vzdělávání dětí v hodnotě 
500,- Kč za jeden měsíc, tj. 1.500,- Kč za čtvrtletí. Platba za předškolní vzdělávání dětí 
musí být vyúčtovaná na společnost Lear Corporation. Pokud je částka za předškolní 
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vzdělávání dětí vyšší než 1.500,- Kč, je možné zbylou částku srazit zaměstnanci 
ze mzdy po uzavření písemné dohody. 
1.2.2.6 Peněžní příspěvek na telekomunikační služby 
Zaměstnanci se poskytne peněžní příspěvek na telekomunikační služby ve výši 500,- Kč 
za jeden měsíc, tj. 1.500,- Kč za čtvrtletí. Telekomunikačními službami se rozumí 
telefonování, internet, satelit a kabelová televize. 
1.2.3 Skupina benefitů III 
Zaměstnanci ve třetí skupině benefitů mají stanoveno celkem 5 000 bodů k čerpání 
na kalendářní rok. Do třetí skupiny spadají benefity uvedené v bodech 1.2.3.1 až 1.2.3.6 
včetně benefitů uvedených v první a druhé skupině, tj. v bodech 1.2.1.1 až 1.2.1.7 
a v bodech 1.2.2.1 až 1.2.2.6. 
1.2.3.1 Poukázky Flexi Pass 
Společnost přispívá zaměstnanci na kulturu, sport a regeneraci formou poukázek Flexi 
Pass od firmy Sodexo v hodnotě 100,- Kč. Zaměstnanec má nárok na 6 poukázek 
za měsíc. Poukázky se poskytují za čtvrtletí zpětně. 
1.2.3.2 Nepeněžní příspěvek na vzdělávání 
Zaměstnanci se poskytne nepeněžní příspěvek na vzdělávání v hodnotě 1.000,- Kč 
za jeden měsíc, tj. 3.000,- Kč za čtvrtletí. Vzděláváním se rozumí navštěvování kurzů 
či školení, která nesouvisí s předmětem podnikání zaměstnavatele a nekonají 
se v pracovní době. Platba za vzdělávání musí být vyúčtovaná na společnost Lear 
Corporation. Pokud je částka za vzdělávání vyšší než 3.000,- Kč, je možné zbylou 
částku srazit zaměstnanci ze mzdy po uzavření písemné dohody. 
1.2.3.3 Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání 
Zaměstnanci je poskytnut peněžní příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání v hodnotě 
1.000,- Kč na jeden měsíc, tj. 3.000,- Kč za čtvrtletí. 
1.2.3.4 Příspěvek na penzijní připojištění 
Zaměstnavatel poskytne měsíčně příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance ve výši 
500,- Kč. Příspěvek je možné poskytnout na základě již uzavřené smlouvy s penzijním 
fondem, nebo příspěvkem zaměstnavatele vybranému penzijnímu fondu, pokud 
zaměstnanec dosud smlouvu s penzijním fondem neuzavřel. Příspěvek se měsíčně 
převádí na účet zaměstnance u příslušného penzijního fondu. 
1.2.3.5 Příspěvek na životní pojištění 
Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci měsíčně částku 300,- Kč na pojištění pro případ 
dožití nebo pro případ smrti nebo dožití (soukromé životní pojištění). Zaměstnavatel 
uhradí částku pojistného na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem 
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jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti 
na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. 
1.2.3.6 Šestý týden dovolené 
Zaměstnanci je poskytnut druhý týden dovolené navíc. Nárok na šestý týden dovolené 
se řídí ustanovením článku 5.4 Pracovního řádu. 
1.2.4 Bodové ohodnocení jednotlivých benefitů 
Bodové ohodnocení je tvořeno podle skutečných nákladů. Zaměstnanecké výhody, které 
jsou pro společnost daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů, mají stejný 
počet bodů, jako je výše jejich hodnoty. Benefity, které nejsou daňově uznatelným 
nákladem pro společnost, se násobí koeficientem 1,2. Koeficientem se vyrovnává rozdíl 
mezi výhodnými a nevýhodnými benefity pro společnost. 
 
Druh benefitu Hodnota benefitu za čtvrtletí (rok) v Kč 
Počet bodů 
za čtvrtletí 
Příspěvek na stravování (55 % z 60,-) 2.079,- 2079 
Příspěvek na stravování (55 % z 60,-) - 10 stravenek 999,- 999 
Poukázky Flexi Pass - 6 ks 600,- 720 
Poukázky Flexi Pass - 12 ks 1.200,- 1440 
Poukázky Flexi Pass - 18 ks 1.800,- 2160 
Příspěvek na vzdělávání 900,- 1080 
Příspěvek na vzdělávání 1.500,- 1800 
Příspěvek na vzdělávání 3.000,- 3600 
Příspěvek na dopravu - peněžní 1.500,- 1500 
Příspěvek na dopravu - peněžní 3.000,- 3000 
Příspěvek na penzijní připojištění - roční 3.600,- 3600 
Příspěvek na penzijní připojištění - roční 6.000,- 6000 
Příspěvek na životní pojištění - roční 3.600,- 3600 
Šestý týden dovolené - roční 5.300,- 5300 
Příspěvek na předškolní vzdělávání dětí - nepeněžní 3900,- 1080 
Příspěvek na předškolní vzdělávání dětí - nepeněžní 1.500,- 1800 
Příspěvek na telekomunikační služby - peněžní 900,- 900 
Příspěvek na telekomunikační služby - peněžní 1.500,- 1500 
Bezplatné očkování proti chřipce 200,- 240 
1.2.5 Způsob objednávání kafeterie 
Zaměstnanec si může vybrat benefity na jednotlivá čtvrtletí nebo na celý rok dopředu 
podle jeho vlastního uvážení. Objednávka musí být odeslána prostřednictvím 
podnikového intranetu nejpozději dva týdny před začátkem nového čtvrtletí. Veškeré 
záležitosti týkající se zaměstnaneckých výhod zaměstnanci vyřizují s nadřízeným 
pracovníkem, popřípadě na personálním oddělení. 
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